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Ошибочно, однако, было бы вообще думать, что значение,
так называемой,новой экономическойполитики применительно
к промышленностизаключается в возврате к частномухозяй-
ству и притом специальнов форме организациисобственных
предприятий. Правда, из сопоставленияст. ст. 4 и 5 гражд.
кодекса можно извлечь утверждение, что, в целях развития
производительныхсил страны,всем гражданампредоставляется
устраиватьпромышленныепредприятия. Однако, выражениеэто
нельзя пониматьв буквальном и непосредственномего смысле.
Если бы законодатель действительнодумал, что нацио-
нальное благосостояниезависитот развития частногохозяйства,
то он, будучи последователен,казалось бы, должен был к до-
пущению личной инициативыприсоединитьотказ от госу-
дарственногохозяйства.
М^жду тем мы наблюдаем как раз обратное: развитиеи
поощрение государственногокапитала(в формах частно-хо-
зяйственных предприятий), при которых подлинные частные
предприниматели их хозяйства играют роль второстепенную
и вспомогательную. В действительностивозможность организа-
ции последнихсоставляетнестолько цель новой экономической
политики, сколько об'ективный результат перестройкигосу-
дарственногохозяйства на началах коммерческого расчетаи
самодеятельностиотдельных государственныхпредприятий.
Порядок централизованногоуправленияпромышленностью
обнаружил невозможность для центральныхорганов справиться
со всею массою национализированнойпромышленностипутем
непосредственногоуправленияею. Часть национализированной
промышленностиоказалась совершеннонеосвоенною органами
государственнойвласти. Эти предприятия, лишь обременявшие
государственныйбюджет непроизводительнымирасходамипо
своему содержанию и охране, были возвращены бывшим вла--
дельцам в порядке упомянутого уже декрета10 декабря 1921 г.
Из оставшейся массы национализированныхимуществ
государствовыделило часть предприятий,непригодныхилине-
нужных для непосредственнойэксплоатациичерез свои хо-
зяйственныеорганы, и предназначилоих к сдаче в арендное
пользование (возможность которого была открыта и частным
предпринимателям).
Остальную и важнейшую часть государствопреобразовало
в об'единениепредприятий,работающих на основе хозяйствен-
ного расчета.
Особенностьэтой последнейсистемызаключается в том,
что к управлению государственнойпромышленностью приме-
няются приемыи способы частно-хозяйственногоделового обо-
рота. Этот оборот складывается частью из деятельностихо-









Государственныепредприятия, будучи обращены в особые
хозяйственныеединицы, действуютнаобщих основанияхграж-
данскогоправа. С внешнейстороны, т е. в отношениидругих
участниковчастногооборота, Они приобретаютимущественные
права, обременяют себя обязатальствамии вообще совершают
все сделки и договоры по общим началамгражданского ко-
декса. Даже в отношении друг друга они, будучи органами
одной и той же государственнойвласти, все же не отступают
от договорных начал. Одинтреств отношениидругого является
такимже контрагентом,как и любой частныйпредприниматель
(не считая права на преимущественноезаключение договора
при прочих равных условиях). В этом отношении гражданский
кодекс есть кодекс, определяющий имущественныеотношения
не только граждан Р. С. Ф.С. Р, но и государственныхпред-
приятий Республики.
Начала частно-хозяйственнойинициативы, стремлениек
сохранению и увеличению капитала, строгий хозяйственный
расчет, конкуренция на рынке и т. д. лежатодинаково в основе
Деятельностикак владельца частногопредприятия, так и госу-
дарственноготреста.Еслиположениеего в обороте отличается
некоторымиособенностями(напр., в видезапретапосредничества
в договорах между государственнымипредприятиями),то эти
последниене таковы, чтобы нарушитьобщее правилоо преиму-
щественномзначениисобственногоинтересав организациии
работекаждого государственногопредприятияв отдельности.
Приемы и навыки коммерческогорасчетагосударственные
предприятиязаимствуютиз обычаев частногооборота, господ-
ствовавшего до октябрьской революции и возрождаемого при
новой экономическойполитикепредставителямиденационализи-
рованной промышленности. В борьбе с ними, в атмосфере
частногохозяйственногооборота государственныетрестыдол-
женствуютприобрестиопыт и навыки здорового коммерческого
предприятия.
Заимствуя от частного хозяйства его техникуи приемы
работы, государственныепредприятиядолжгнствуюпг, однако,
сохранятьсвою публично-правовуюприродуи оставатьсячужды-
ми отрицательныхсторон частного предпринимательства(не-
добросовестнойконкуренции,стремленияк неправомернойвы-
годе, соглашенийв ущерб потребителями т. п.).
Частный оборот и частнаяпромышленностьявляются, так
сказать, школой, в которой государственныйкапиталдолжен








В этом, по нашемупредставлению,состоитсмысл и оправда-
ние существованиячастныхпредприятийс точки зренияхозяй-
ственчойсистемыновой экономическойполитики.
Итак, в обороте государственныепредприятиявыступают
как суб'екты частныхимущественныхправ на общих основа-
ниях гражданского кодекса. Но что касаетсявнутреннейкон-
струкциигосударственныхпредприятий, то таковая имеетсо-
вершенно особенный'характери не представляетсобою заим-
ствованийиз частногохозяйства. Здесьнетместадля действия
гражданского кодекса и вообще для норм частного права.
Внутренняя структурагосударственногопредприятияотносится
к области публичного хозяйственного права и представляет
наиболеесложную и важную сторонув их организации.
Публично-правовыеособенностивнутреннейорганизации
государственныхпредприятийне могут не оказывать влияния
на положениеи значениеих в частномобороте. Теоретически
легко различимыевнутренниеи внешниеотношения в практи-
ческом их осуществлениисплетаютсяв одно неразрывноецелое,
в котором отдельные частивзаимно обусловливают и влияют
друг на друга.
Тем не менее,для правильного пониманиястроения тре-
стов необходимопроследитьих внутреннюю структуру отдельно
от положения их в обороте, обратив особенноевниманиена




ным предприятиям, работающим на началахкоммерческогора-
счета, наименованиетрестов. Этот термин способенсоздать
представлениео их сходстве (еслине сродстве) с трестами
иностранногоправа.
Трест, как известно, есть слово английскогокорня, при-
меняемоедля обозначенияособого рода об'единенийчастных
предпринимателей.
Об'единения,называемыетрестами,не отлились в точно
установленнуюзаконом форму. Самая потребностьотдельных
предтринимателей,лиц физических или юридических (напр.
акционерныхкомпаний) соединять свои силы и средствадля
достижения поставленнойсообща целиможет проистекатьиз
самых разнообразных основанийи иметьразличноесодержание.
При таких обстоятельствахсамыеспособы и формы об'едине-
ния должны оказываться весьма разнообразными.
Поэтомупод названиетреств иностранномправе под-
водят явления совершеннонеоднородногоюридическогохарак-







диняются те или иные функции отдельных предприятий,соеди-
нениеих в общую организациюможет быть более или менее
тесным.
Общая черта, характеризующаятресты.по их содержанию^
заключается в объединениипроизводственных функций в той У
или иной степени.Этим производственнымхарактером тресты^
отличаются от синдикатов,об'единяющих в различной форме
торговую деятельность предпринимателей.Степеньсвязанности
производстваотдельных предприятий,как только что указыва-
лось, может быть - неодинакова, в зависимостиот чего и орга-




вовая структуратрестане получила законченнойформы и, на-
сколько известно, до сих пор осталасьвне точной законода-
тельнойрегламентации. /gj^-
Для этого последнегообстоятельства, впрочем, имеются(Щл
еще и другие основания. Соглашения отдельных предпринима-У,-
телейобычно направленына устранениевзаимнойконкуренции
и в результатесвоем оказываются осуществленнымиво вред
широких слоев потребителей.Это обстоятельство заставляет
иностранногозаконодателя, если не выступать прямо против
трестовскихсоглашений,то, ио крайнеймере, уклоняться от
формального их легализирования.
Приведеннаяобщая характеристикатрестовиностранного
права показывет, насколько содержаниеэтого терминау нас
рознится от иностранныхобразцов.
Прежде всего следуетотметить, что тресты заграничные//
представляют собою соглашения частных предпринимателей.,
Между темтресты советскогоправа дают форму промыіііЛен-'
ной организации,допустимуюв примененийтолько к государ-
ственным предприятиям,. По духу й смыслу современного
права и, в частности,в виду запретакрупных частныхпредпри-
ятий иначе, как в концессионномпорядке, устройство трестов
частныхпредпринимателейпо заграничномутипу является со-
вершенно недопустимым.
Вместес темнаши тресты,как форма организациисклю-
чительно только государственныхпредприятий,по самой идее *
современнойэкономическойсивтемы, не могут квалифициро-
ваться в качестве организаций,направленныхна борьбу с
интересомпотребителейполучить наилучшийпродукт по самой
дешевой цене.
Системанашего государственногокапитализманепредпо-
лагаетпротивоположения производителя и потребителя,по-





зация государственноготрестадолжна преследовать ту - же
самую цель, к которой стремитсяуказаннаякатегория населе-
ния, представляющая подавляющую его массу. Поэтомук дан-
ному виду треста,т. е. к государственномутрестузакон отно-
сится не только не отрицательно,но, наоборот, всеми спосо-
бамистремитсяк его поощрению.
Есть еще другое отличиесоветскоготрестаот иностран-
ного, относящееся не столько к существу, сколько к форме
этой организации.Иностранныйтреств первоначальнойсвоей
формации представляетсоглашениенесколькихпредпринимате-
лей, доверяющих в той или другой форме ведениедела соз-
данномуим общему управлению (отсюдаи термин:„trust", т.-е.
„доверие"). Между темсоветскийтрестдалеко не всегдапред-
ставляет собою, об'единениенескольких предприятий.Декрето
трестаходинаковораспространяетсякак наоб'единениенесколь-
ких производственныхединиц в одно предприятие,так и на
предприятие,состзящееиз одной производственнойединицы.
, Таким образом, трестнашего права вовсе не есть непременно
об'единениепредприятий.
Но еслидаже принять за нормальный тот случай, когда
советскийтрестслагаетсяиз нескольких фабрик, заводов или
1 промыслов, все же здесь не будет об'единения нескольких
самостоятельныхпредпринимателей.Предприниматель,трести-
рующий заводы или. фабрики, в данномслучае всегда один и
тот же, а именно: государство, как хозяйствующая публично-
правовая организация.Здесь, следовательно, дело идет не о
с< глаиениинескольких самостоятельныхсуб'ектов имуществен-
і ых п jae, но о хозяйскомраспоряженииодноголица,комбинирую-
щего определеннымобразом принадлежащиеему предприятия.
Правовая природатрестаиностранногоправа, особеннона
первых ступенях его развития, заключается в доверенном
управленииоб единеннымипредприятияминескольких частных
собственников.В советскомтрестеестьтоже доверенноеупра-
влениепредприятием,простымили об'единенным,но только в
другом смысле.Здесьгосударство—хозяин, доверяетсозданной
им организациисамостоятельноеуправлениегосударственным
имуществом. С этой стороны термин«трест»в такой же сте-
пениуместенв применениик нашим трестам,как и к об'едине-
ниям частных промышленниковзаграницей.
ш.
Изложенныев предшествующем соображения указывают
на некоторые существенныечерты советского треста. Они
сводятся к тому, что трестесть государственноеимущество,
выделенноев отдельную хозяйственнуюединицуи доверенное
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С переходомк ново* ™°™"И0М^ленныхпредприятийпо
распределениегосударственныхпР°ш* fi в ^
признакуоставленияна госудаР" ве первого рода по
вода на хозяйственный^асчет.̂ JJ^ ^ утвержденнойдля





чаетсялишь в том, чтобы не превысить сметныхассигнований
или достаточнымобразом обосновать необходимостьотступле-
ния от них.
В ином положении находятся государственныепредпри-
ятия, переведенныена хозяйственный расчет. Они получают
определенныеоборотные средства, в пределах которых они
должны осуществлять свои производственныезадания. Их хо-
зяйственнаядеятельность должна основываться не на налич-
ностиподходящей ассигновки, а на коммерческойвыгодности
затеянногодела. Затраченныйв производствекапиталдолжен
обернуться к определенномусроку и открыть возможность про-
изводства новой операции.Если планне удастсяи затраченный
капиталне возвратится с необходимою■ прибылью, то пред-
приятиеокажется дефицитным. Происшедшую убыль оборот-
ного капиталанеобходимопокрыть темили другим., способом:
прибылью от других операций,кредитомза счетбудущих при-
былей и т. п. В противномслучае обнаруживается коммерче-
ская неуспешность предприятия, влекущая уменьшение его
капитала,и в дальнейшеммогут возникнуть вопросы о целесо-
образностиего существования.
Таким образом предприятия, переведенныенахозяйствен-
ныи расчет,.в отличиеот- работающих в бюджетном порядке,
существуют зі собственныйстрах и риск, руководствуясь в
своей деятельностисоображениямио коммерческойвыгодности
для себя производимых операций.
Благодаря этомугосударствополучаетвозможность ориен-
тироваться в общем производственномплане. Выделив пред-
приятия, долженствующие иметь для него значениекак воз-
можный источник-дохода, государство переводит их на хо-
зяйственный расчет. Так как государственныепредприятия
фигурируют своим сальдо в государственномбюджете, то этим
создаетсявозможность отчетливоустановить их действитель-
ную коммерческую выгодность. Такой прием практиковался,
между прочим, в дореволюционноевремя на некоторых казен-
ных предприятиях. Стремясь упорядочить их хозяйственную
работу и побороть дефицитность,казна переводилаотдельные
предприятияили определенныегруппы их (наприм.,судострои-
тельные заводм) на хозяйственныйрасчети создавалаоргани-
зацию, несколько напоминающуюсовременныетресты. Такой
приемдействительносокращал дефицитность,но не избавлял,
конечно, казну от обязанностипогашать задолженности.
4.Коммерческийрасчетсампо себе,ещенегарантируетгосу-
дарство от убыточностипредприятия.Благодаря емугосударство
легче может убедиться в том, что данноепредприятиеявляется





„ости и ответственностипо долгам предприятия в качестве
хозяин, последнегоы пассивом, государству при-
ШЛос? яг. z: едуиае «-хГиГГя™™™;;:-"-
"ОСТ\Х„1Г»ГпРГ»?сГВом Э^те0р:госуд.рст.еУ„„»л
"°r pr»T»rr,S 4 „nTPe«„0CT» ._ . ник среде™ ие,
обременительною. „„„.-„«а тоестов, о которой по-
Оперативнаясвобода правленийтрестов, ОПа СНости
дробнеерРечь ^.^^„^^0^:
^;;S3 п"лаГобоТо-ого имущества, предо-
Организациявсякого п Р едпР^^ ЛП^оТОрую обособ-
лениеего из "Рт^ лда^^; Х-рьГ-діки, имеют
ленную массу. Третьилица, заключу д ? первую ГОлову
ввиду предприятиеи его-J^b противне^™Д^У^ ^
, обращают онисвоипретензии.Самхозяин, при Р начинает
• „овке отчетностипредприятияи ег°^ьное от своего лич-
смотретьна него как на ^У^^^договорные Отношения,
ного имущества« *"" «^ѵб™ имущественныхправ.
1 КаКе0^^^о^р^^ойол^ностГв прежнем праве
н иког?аА нГШ лТааКт°к /ал'еко, ^^^*£%££
нэГраХГГ —Г 1 В ГГчГ^уГате предприятие
Е, Гсчиталосьтакимже ^f^J^Sj^ вѴод,
прочееего достояние. Отсюда, в частности,̂ л д
что обращениевзыскания П Р ЯМ%"Р™ "^ff™b всего
няло возможности обращения такового же и пр
остальногоимуществап Р едпРин™"еЛнЯекоторые способы отде-
Впрочем прежнее право знало HeKOTOP" e ™ анениемза
ления пРредпР ияРтий от личного имущества с сохранением^^
собою властинад предприятием. Сюда в ос
j сится акционированиепредприятия "^"«еТнГго суб'екта
принимательсоздавал c ^P m^J^Z 0TZl^sIсобою
1 =7оТ=^^^ пред -




предприятия размерамиего оборотного капитала.Таким обра-
зом фактическое обособлениеимущества, организованного,в
предприятие,от прочего имуществагосударства-хозяинаполу-
чаетздесь окончательноевыражение.
5. Об'явить, что ответственностьпо обязательствампред-
приятия ограничиваетсяразмерамиего оборотногокапитала,не
значитеще конкретно разрешать задачу установленияограни-
ченнойответственности.Имущественныеправа и обязанности
должны иметь своего суб'екта, необходимолицо, которое осу-
ществляет права и к которому могут быть пред'явлены требо-
вания об исполненииобязательства.
Поскольку государствоорганизуетопределенную имуще-
ственную массу в предприятие, самостоятельнооборачиваю-
щееся в пределахпредоставленногоему капитала, необходимо
наделениеего качеством особой хозяйственной единицы, от
своего имениучаствующей в промышленноми торговом обо-
роте страны. Без такого носителя им"""»»т°'»»«"-'~ пппп ,■
обязаннос тей, связанных с гшелттиятием. пиП п Кяяа11 г,Ц <£?
лишенныЖ-цектра,около которого сосредоточиваетсяего жизнь
и деятельность. А вместес темна госуд ірство" падала''бы всё
же имущественнаяответственностьза действиетакогоневполне
сформировавшегося предприятия.
Необходимыйцентр и носитель имущественныхправ и
обязанностейобразуется посредством"присвоенияпредприятию
прав юридического лица (ст. 19 гражд. кодекса)"....... ' '
Юридическимлицом в данномслучаене является об'еди-
нениелиц физических, как это имеет,например,местов торго-
вых товариществах, промысловых артелях и т. п. Здесьнетна-
лицо союза, корпорации, на котором основывается существо-
ваниеи деятельность юридического лица. Хотя и в государ-
ственныхпредприятиях, переведенныхна хозяйственный рас-
чет, имеетсущественноезначениеличный состав, в нем рабо-
тающий, однако, он является лишь одним из элементов в
сложном составепредприятия. Как ни существенноваженэтот
элемент, все же не он является основным и определяющим
природу даннойимущественнойорганизации.
Точно также нельзя в данномслучае считать за юриди-
ческоелицо „организацию", которая по смыслу ст. ]3 гражд.
кодекса тоже может быть наделенаособою правоспособностью.
При всей неясностипонятия „организации",болееточноеопре-
делениекаковой отсутствуетв законе, все же несомненным
является то, что она представляетсобою тожеоб'единениелиц,
союз, наделенныйособою правоспособностью.Между темгос-
предприятия в нынешнейих структурене могут быть квали-





Более подходящую формулу Д^-^^ {зТрГд".
ния« третийвид юридического W-^£ 0£ лица пред.
кодекса. П ончти5 учреждения как юр ид по
Является, в юриспруденции™Р»ш, *-™™ ^ илиинои
еще не найдено ^ и^^яЙ^»«И^ е55Ь-£г^.
формулировке, Ч*™£ ^aM^W^a правоспособностью
имущество, наделенное <-<*™ и
(Напр., VindSChcid, Впм'- самопо себеможетбыть
Другие, отмечая, что имущество само и а ■ необхо-
тольЛ'ектом, а не суо'ектом п Р - подчерки ш
димость личной °Р гани̂ ' п03р\В^Ги убежденияпо признаку
и предлагаютразличать кор,™°P^«« > fr Мм). Третьиназы-
ІГЗ^Ж"^ ^, „е являющееся
°б' еТ=леГиГг^^^^^^
указаний на то, что он желает̂Р азУметь П А учреждением
учреждения. Но во «сяком случаеясно, что д yj ^
он не подразумеваетсоюза физическихлц^ учреаденийи
из противоположенияв ст. 1J гр д учреждением
обвиненийфизическихлиц ^ш же ЭТ° , благ. Но самипо
можетбыть лишь об'вдиявние вдестоть ^^
себеони, конечно, невкви^™ поят ^ получить
стать таковым, они должны быт . учре Д ^ ^^ бшъ
определенную организацию и функции- низации,
достигнутолишь -средством ™*яи направляющей его
составляющей движущую силу у ѵ
к достижениюnocTaB̂ ™jf* MeTb существенноезначението
Едва ли при этомможет™еть ущ ^ соб енном
обстоятельство, ^ству^т^ орг «нныйгосударСтвом
или чужом интересе.ИнваЛИиДНпЬ . из^ заемых в нем нетрудоспо-
Н а началахсамодеятельностипризреваем й> у ^
собных, не перестаетот ^^^льности личной организации,
поэтому, признак™P™ e P***™W*Z™>. организованноедля
Мы можем считатьУч Р еЖАе™е""3 "у цели,
достиженияопределенноnoCTaB*e "HfiJ" HeMJ 05 3ftA eT и государ-
Д К такому пониманию учрежу̂ ^^льно действующей
ственныйтрест, заданный»«Д^* _даредаМЯ.
хозяйственнойединицы ^»^ ^ впитал),организованную
ную te«fgSSpai«i e4 УСТава;
в промышленноепредприятие,"государственноювластью орга-
* он возглавляется ""«^""^boS деятельностью предприя-
„ами управления, которые руковg*g^,tfCT. приобретают
тия и, в качестве его за^"""* ПютДимущественнымиобязан-







б. Словами, что трестобладаетсамостоятельноюи'муще-
. ственною правоспособностьюв качествеюридического лица и
через посредствосвоих органов участвует в торгово-промыш-
ленномобороте страны (ст. 19 гражд. кодекса), еще не опре-
деляется вполне хозяйственноеи правовое положениетреста.
- Хотя юридическое лицо обозначается обыкновенно, как
W особый суб'ект имущественных прав, однако (по выражению
Иеричга)оно самоне имеетни цели, ниинтересов.За спиною
£ его стоят всегда действительныевыгодополучатели (дестина-
£^ торы) и хозяева предприятия. Юридическоелицо, в сущности
- говоря, есть лишь особая форма заведывания и управления
-^, имуществомсо стороныего настоящиххозяев. Вместообычного
приемапрямого владения, пользования, распоряженияи других
e^j актов хозяйской власти, они осуществляют то же самоечерез
£^ посредствоорганизовано™имиюридического лица.
, Наш закон говорит, что юридическоелицо, как таковое,
-О может приобретать права, вступать в обязательства, искать
|%^ и отвечать на суде (ст. 13 гражд. кодекса). Декрет о трестах
{^ от 10 апреля гласит, что трествладеет, пользуется и распо-
ряжается предоставленнымему государствомимуществом, а
равно производит свои операциина общем основаниигра-
жданскихзаконов за установленнымииз'ятиями (ст. 6-я).
^Однако, из этого для трестаневытекаеттакихже послед-
ствий, как изхозяйскихактов предпринимателя— физическоголи-
ца. Приведеннаявыше формулировка законахарактеризуетлишь
один моментв процессежизнии деятельностигосударственного
предприятия. Ему предшествуюти за нимследуют моментысо-
всем иного характера,в которых обнаруживаетсялицо действи-
тельного хозяина.
Выше трестаи его правлениястоитцелый ряд государ-
ственныхорганов, распоряжающихся трестом,его имуществом,
направлениеми содержаниемего деятельности, получающих
его доход, карающих занеумелоеилипреступноеведениеделасо
стороныправления. Отних идетисточниксуществованиятреста,
к ним поступаютрезультаты его деятельностии отчетность.
Указанныеорганы не являются юридическимилицами в
смыслесуб'ектов особых имущественных прав. Они сами не
хозяева, а лишь представителинастоящего хозяина: государ-
ства-имияЯйиЕЭ»- С Ѵ ; .
Системаорганов, заведывающих государственноюпромыш-
ленностью, рознитсяв зависимостиоттого, отнесеноли государ»- •"
ственноепредприятиек общесоюзному(предприятия,находящиеся
в заведьівании ВСНХ СССР), отдельных_республикСокйа^в ча-
стностиРСФСР) илиместному(предприятиягуберЗёкбго'идиЬб'^







ставляя собою обособленноеe "называетсяв состояниисовер-
государственноеимущество не оказыва яина. Последнийруко-
шенной оторванн.сти от ™%*Ч™* посредствоцелой
SSL-"S l=£ ,̂,5^ (сто, экосо ВСНХ,
^^Кр'едшест^ующее показывает^^^^^
«„пленноепредприятиенаходится » «^™ авлен. са-
органов. Самому тресту, по словам; вак ^ Н основании
мостоятельностьв производствеопер̂ кии ^ ^ ^ ^.
гражданскихзаконов (ст. ^ ^крет £оставленньмему по
деет, пользуется и распоряжается пр д правление
уставу имуществом. °Р ган™ "М°Г° £"" ведет дела треста,
(или единоличныйУпр»™«ощ£». *°™Р° и является П ред-
совершает от его ^Г^Луіа (ст. 35 декрета 10 апреля
ставителемего на суде и вне суд* ч
1923 г.). трествладеет, пользуется
Хотя закон говорит о ™Г м™муР щестзом, однако эти
и распоряжаетсяпредоставленным««^Ч^ кодекса. Статья
слова нельзя понимать^™ правомочия собственникуиму-
эта предоставляет n0A°6H f "Случае является не трест,
щества, но собственникомв данномслу
а -государство. ТПргта согласност. 5 декрета
Распоряжениеимуществом.треста сог^ соблюдениемпра.
10 апреля, осуществляется C1U и ^"^доставлениеважней-
вил, установленныхв том*%декрете.^ір Д яжения -
■шего из имущественныхправомочии пра р ^ ^
СТО и ВСНХ, с одной;;°Р^; лИяеТтрекСаТкУой либо ошибки или
ния, с другой стороны, не составляет распоряжения
недосмотрасо.стороны з^f^JeJ^nrP^bm го-
весьма разнообразны и то что пр д прав0мочиями треста,
сударственныморганам, «J5 *°ВПаДа*ТрганьІ Р заведывающие гос-
*В общем можно сказать ' т0 °р™ани3ационногохарак-
предприятиями,^^^аГвно хозДственного управления,
тера или акты а Дмини"Р а™В и _ актов распорядительногоха-
Первые из них слагаются или зшо н а . иди
рактера, решающего вопрос бы™ или не разре.
же из актов общего УР егУлир°В™ных конкретных вопросов
шаЮщих, однако, каких *»^^рАа^ 0.^зяАственного упра-
Текущейпрактики. Акты «*™^"J B боту трестав области
вления об'емлют собою повсеАН; ВН0УИЯТИЯі а -также сбыта его
производства и снабжения предприятия,
продукции. „ прѵляоственногозначения,нормируемыхдекре-
В трестахг<^ даР с™*НН°™ органов, заведывающих гос-






E^P4KnrnpaCnpef ЛСНЫ то "дующей общей схеме. СТО
(ныне ЭКОСО республики)подведомственныважнейшиеоога-
утверждениеи изменениеустава,определениеуставногокапитала
и последующие его изменения,ликвидация трестаи т д На
ряду с этимв компетенциюСТО входят и важнейшиеакты по
урегулированиюработы треста:определениепорядка состав
ния инвентаряи производстваоценкикапиталапредприятия(дол-
женсТВую создатьединооб е ддя всех PAуР™ UOA
предприятийосновы учетапромышленногокапитала),утверждён
ленНТтиВ°Ѵ пІ ГВеННЫХ- ПЛаН°В отдель^ отраслей"проішш-ленности̂урегулированиеотпускных центам, где в этомвстреч
чаетсянеобходимостьи т п. встре-
Несколько инымобразомопределяетсякомпетенцияВСНХ
Последнемуточно также предоставляются функции"организа^
ционного характера.Преждевсего на ВСНХФ возлагаетег ини-
ноеТ!;ГИ п Р едваР ительная Разработка, вопросов, окончатель-
ное СТО ** К°Т°рЫХ п Р е Д°ставлено, согласноотмеченному
выше, ыи. Кроме того, отдельные организационныевопросы
предоставленысамостоятельномуразрешению ВСНХ. Таковы-
отчуЖде „ И е и приобретениеотдельных частейосновного капи-
тала, разрешениерасходования резервного капитала,издание
инструкцийправлению и главному бухгалтеру и т д
Но затем, в отличиеот компетенцииСТО, ведениюВСНХ
наРзИ„СаВч°е„НиЬё Т^Г^ ^™ П ° Уп Р ав~ предприятием^назначениеи сменаправления и ревизионнойкомиссий,опреде-
лениепричитающегосяимвознаграждения,разрешениеР азиЕгла-
сиив средеправления,производстворевизийи т.д. В этомслучае
но поиниЫ°яГ НИЧИЕаеТСЯ °бЩеЮ Р егУлиРУ^Щею деятельностью,
но принимаетконкретные решения по отдельным вопросам
возникающим в текущей деятельноститреста.Этим самымон
обращается в орган, управляющий трестом.
ня „Jt* К П«ПРИ ЭТ°М оСНХ Имеетсвои полномочныеорганы
не Г!;™ 0™ Промышленные Бюро (рассматриваемые
не как отделы местных Исполкомов, но как представители
нГпР0Гб°Г0 °РГаНа)' Т° ЧЭСТЬ ф УНКЦ ИЙ ВСНХ перелагается
на Промбюро, как на власть, стоящую ближе к предприятию
в отношениипредприятий,так называемого, областногѴзначё?
ния. Іак, Промбюро представляетсяназначениеи смещение
правления таких трестов, утверждение проекта Гдичноі
производственнойпрограммы отдельных предприятий(в рамках
программы, утвержденнойСТО-см. выше), разрешениеразно-
гласиймежду членамиПравления и т. д. ^Р ешениеР азн°"
Однако в этом случае распределительныедействияоста-
ются преимущественнов веденииВСНХ.. Из актов по урегу-





инструкцииправлениям и ^лавюми У агаюТСЯ на Пром-
инку^гнх r g наибольшей степени"^ правления,
самимБ<~гіЛ. о н * (назначениеи смещениеиу*
бюро акты управления (назна
производство ревизий и т. п.). отдеЛьных функций
^Делегированиесо стороны ^™ А проводитсЯ в
Промбюро «^^^ B,SCpeSS« практическойР а-
інь самимВ^^^ирования получают выражение в
Ж^^^^б х̂озяйственных орГ,
ТИП Таким образом, по мереприб^*££ в их в их коМ -
нов к предприятиюменяетсясостав.акт , ой системе,
петенцию, Правление, как «™m™JP™l oe управлениепред-
Гоган которому доверено непосредстве̂ У F тивную
Гиятием. является У^-0^™ "^руководит всемиопера-
работу. Правление, по словамдекрета Существом, заключает
Р ; тпсстауправляет его деламии ""У"» представите-
циями треста,У"Ѵ опеоаций треста,является пред
сделки, входящие вкруг операци ѵ 1Q апреля l923 г )•
лемего на суде и вне суда (ст. Ji. А Н qt высших 0р-
В такойпостепенной̂ ^е ка»УЧІ«*« противоречие
ганов к нисшим находит об яснеи «* ^ естеговорит, что
постановленийзакона, К0Т0 Р Ы" в * осуществляетсяЫО
право распоряжения имущество, тре«£ J^ пользуется
и ВСНХ, а в другом месте,̂ что Р имуществом
/стст. Ь и 6 декрета10 апР еля; ' лнп дкть1 распоряжениявыс-
п^ряжения совершенно «^НудЙ?Предприятия, имеют
шик органов определяют самую суд У та ИМеют
b^-r^SaSSTS; н^льТыхТсловиях не идутдальше
?%£££%£* предіия^ что заведы.
У Предшествующеевместес т^ ™ а я в компетенции
ваниед'еламитреставовсе ™^^^ в этом, с той или
одного лишь Правления. Наоборот у ^ начиная с
другой стороны, принимаетг целая сие■ ^ Поэтому„ельзя
высшего хозяйственногоорганав У как ?аМК „ утую и
представлятьсебе трест и J° "ра ИЮ]Г связанную с госу-
обособленную имущественную̂0S в приходах и расходах.
Царствомодною лишь ^^с.ъю ^ Р самымпря м
Наоборот, в своей жизни и А еДтелън СИСТ е Мою государствен-
непосредственнымобразом -язанисм с 0тветвлением которых





ста, как уже указывалось, входитв компетенциюВСНХ-(ст. 28 п.
а декрета10 апреля).«Однако, согласнопримечаниюк п. а при- I
веденнойстатьи,ВСНХ можетв отдельных случаях, в порядке из-
Дания соответствующейинструкции,передаватьте или другие
принадлежащиему по данномупунктуправаправлениютреста.
В такойвозможностиперенесенияраспорядительныхфунк-
ций ВСНХ. не только на Промбюро, но и на правлениетре-
стапроявляется не начало автономностии самостоятельности
последнего,но теснаявзаимная связанность различных орга-
нов, в ведениикоторых находитсягосударственноепредприятие.
8, Предшествующийанализосновных элементовв понятии
трестапоказывает сложность его составаи своеобразие его
хозяйственнойи правовой природы. Аналогии с другими ви-
дамиимущественныхоб'единенийи в частностис иностранными
трестамиили нашимиакционернымикомпаниямиедвали умест-
ны. Они ничегоне дадут для уразумения существа отноше-
ний по тресту. Внешнеесходство в некоторых частях органи-
зациитрестаи акционернойкомпании(правление,ревизионная
комиссия и т. п.), при совершенномразличииих по существу,
может увлечь лишь на путь ошибочных умозаключений.
Оставаясь на почве одного только положительногомате-
риала, мы можем окончательно определить трест советского
права в следующей формуле. Трестесть учрежденноегосудар-
ственнойвластью обособленноеимущество, организованноедля
производства промышленно-торговых операцийс ответствен-
ностью, ограниченноюпределамиего оборотного имуществаи
доверенноедля самостоятельногопроизводства текущих one- і
рацийособо назначенномуответственномуправлению под руко- Лу'
водством, контролем и при участии государственныххозяй£'С
ственныхорганов.
IV. \
Внутренняя структуратрестаопределяется составом его
имущества,организациейобслуживающего его личного персо-
налаи взаимоотношениемотдельных производственныхединиц,
еслитаковые входят в составпредприятия. В настоящейглаве
мы обратимсяк изучению отдельных частейимуществатреста.
1. Материальнуюоснову существованиятрестасоставляет 1
его уставныйкапитал, т. е. имущество, переданноемудля до- \ '
стиженияук..занных уставом целей. Уставныйкапитал треста
имеетсвоим источникомобращениедля этих целейгосудар-,
ственныхденежных и материальныхценностей.Уже раньше
отмечалось,что участиев трестечастногокапиталасовершенно
' исключается.Участиекооперативныхорганизацийв трестахобще-
государственногозначенияхотя и допускается,но в форме на-
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может иметь практическоезначение(см. гл. III п. 1). На деле
капиталтрестаесть всегдакапиталгосударственный.
Самое ассигнованиесредствв капиталтрестасо стороны
государственныхорганов имеетведомственныйхарактер.В виде
общего правила трестыорганизуются ВСНХ из составафонда
национализированныхпредприятий,находящихся в его заведы-
ваНИи. Но делать этомогути другиеНаркоматы,в заведывании
которых находятся образованные ими тресты (ст. 4 декрета




ного общества. Тресттаким образом является ведомственным
предприятиеми преждевсегопредприятиемВСНХ. Правда, закон
допускаетвозможность привлеченияк участию в уставномкапи-
таледругих государственныхпредприятий(ст. 25 декрета10
апреля). Однако, все сказанноев своем местео привлечении
кооперативныхорганизацийимеетприменениеи здесь. Практи-
ческою формою привлеченияк участию в трестедругих госу-
дарственныхпредприятийявляется акционированиетреста.
2. Финансированиетрестов может происходить в виде
предоставленияему или денежных сумм или же материальных
ценностей,Последниеоднако должны быть показаны в устав-
ном капиталетоже в качестведенежных средств (ст. ст. 18
и 19 декрета10 апреля).
Смысл этой последнейоговорки долженствует иметь то
значение,что материальныеценностивключаются в уставный
капитална тех же основаниях, что и денежные. Другими сло-
вами, закон не предусматриваетвозможности предоставления
материальныхценностейв качестве уставного капиталана
ограниченномправе—только для пользования, с показанием
в уставномкапиталестоимостинесамогоимущества,но выгод,
предоставляемыхего пользованием.
Возможность пользовательного имущества предусматри-
вается законом в некоторыхвидахтоварищества(ст. 279 гражд.
код.). При наличностиэтого обладаниеимуществом со сто-
роны товірищества осуществляется трояким образом: а) как
имуществом, составляющим общую собственностьтоварищей,
б) как имуществом, предоставленнымтовариществу в пользо-
вание, но остающимся собственностью товарища-пайщикаи
в) как имуществом, полученнымот третьих лиц по договору.
Аналогичныйприемдопускаетсятакже практикою уставов ак-
ционерных компаний с участиемгосударственногокапитала
(см., напр., устав акц. об-ва Транспорт§ 12 прим.).







горииимущества.С одной стороны, имущество, предоставленноеI
трестуво владение, пользование и распоряжениев пределах
декретао трестахи правил гражданского кодекса и соета-j
вляющее его уставныйкапитал,а с другой стороны— им)щество, і
не составляющее уставногокапитала,но все,же предоставлен-•
ное трестугосударствоми находящееся в его пользовании не |
на договорном начале. Таким внеуставнымимуществом треста|
являются земли, воды, недраи леса. Онипоказываются особою \
внебалансовою статьей,в уставномже капиталенеобозначается
даже рента, ими приносимая.
Четкость имущественногосостава треста, создаваемая
правилом об обозначенииуставногокапиталав денежных еди-
ницах,в значительнойстепенизатемняетсякатегориейвнеустав-
ного имущества.Необходимаяясность ь огла бы быть дости-
гнутапутемпримененияпонятия пользовательного имущества.
Правило декретао том, что капиталтрестапоказывается
в золотых рублях, вовсе не означает, что уставный капитал
долженобразовываться непременноиз денежныхсумм.Наоборот,
фактическую основу составляют именно материальныеценно-
сти—национализированныезаводы и фабрики. Этот материаль-
ный фонд закрепляетсяза трестом, как составная часть его
уставногокапитала,выраженная в денежных единицах.Денеж-
ные же средства, непосредственнопредоставляемыетресту,
ассигнуютсяв бюджетном порядке по заявкам ВСНХ или иного
учреждения, организующего трест, и точно также включаются
в уставныйкапитал.
По существу нетразличия между этимичастямикапитала
по признаку их воплощения в материальнойили денежной
форме. Дело в этом случаеидетлишь о формально различных
порядках предоставленияимуществ, принадлежащиходному и
тому же суб'екту права—государству
3. До сих пор, говоря об ассигнованиисредствтресту,мы
имели в виду лишь . образование первоначального капитала
госпредприятия, с которым оно приступаетк самостоятельному
участию в деловом обороте страны. Но закон допускаетвоз-
можность и дополнительных ассигнованийна восстановление
уставного капитала в случае обнаружившейся убыточности
предприятия.
Дефицитностьпредприятияможет повлечь за собою или
ликвидацию треста(см. ниже гл.. VII) или покрытиедефи-
цита государством. Последнеепредусматриваетсязаконом в
случаеособенногогосударственногозначенияработ трестаи
производится путем соответствующего представленияВСНХ
в СТО (ст. 20 декрета10 апреля).
В отдельных случаях, в особенноститам, где нетоснова-







кое представление,казалось бы, должно было соединятьсяс
предшествующимобследованиемработы трестав порядке ст. 31
декрета lU-ro апреля. Статья эта говорит о дисциплинарной,
уголовной и гражданскойответственностиправления треста
за неправильноеи нехозяйственноеведениедела. Особо вни-
мательное ознакомление с постановкою работ предприятия
должно показать: имеетли в данномслучаеместоубыточность
здорового самого по себе предприятия вследствиенесоответ-
ствия правления треставозложенным на него обязанностям,
илиже убыточность треставытекаетиз самогохарактерапред-
приятия.
При правильном подходе к делу решение в этих случаях
должно быть неодинаковым. Поскольку предприятие,способное
давать доход государству, потеряло часть своего капиталапо
вине правления, последнееподлежитсменеи предусмотренной
законом ответственности,а уставный капитал— соответствую-
щему восполнению. Кроме того, согласно закону этот допол-
нительный расход государственныхсредств должен оправды-
ваться особым значениемработ треста(ст. 20 декрета10-го
апреля).
В томже случае, еслиубыточность предприятияпроисхо-
дит без вины правления—отпадаетответственностьпоследнего.
Но вместес тем органическаядефицитностьпредприятия^по-
казывает, что оно непригоднодля выполнения возложеннойна
всякий трестобязанностидавать доход государству (ст. 1 де-
крета 10-го апреля). Отсюда вытекает,что данноепредприятие
подлежитликвидации.Однако, еслионо выполняет особо важ-
ные с точки зрения интересовгосударствафункции, то, будучи
ликвидировано в качестветреста,оно может быть сохранено
как предприятие,существующее в бюджетном порядке.
Здесь руководящее значениеимеютнесоображенияо ком-
мерческой прибыльности предприятия, но соображения госу-
дарственногоинтереса.
Возможны и другие случаи. Например,предприятие,спо-
собноедавать доход, является, убыточным вследствиедефектов
его структуры(з составтреставключены неработающиезаводы
или работающие с неполнойнагрузкой и т. п.). Выход из та-
кого положения может быть найден в перестройкетрестаи
дополнительномего финансировании.
Таким образом, фактическаяобстановкаработы трестамо-
жет быть весьмаразлична,соответственноразнообразнымимо-
гут быть и способы разрешениясоздавшегося положения с де-
фицитным предприятием.Действующий закон формулирован,
однако, недостаточношироко и эластично. В ст. 20 декрета
10 апреля предусматриваютсялишь тресты, работа которых






ния считаетсяпокрытие дефицита за счет государственной
казны. Надо думать, что практика, для которой не обяза-
тельно непременноеоставлениедефицитного предприятияна
хозяйственном расчете,сама сумеетдать надлежащую квали-
фикацию каждому отдельному случаю. Между прочим, декрет
17 июля 1923 г о трестахместногозначения (о которых в
данномслучае не идетречь) весьма удачно стачитдополни-
тельным условием финансированиявозможность безубыточной
эксплоатациипредприятияв дальнейшем.
4. От финансированияв смыслеувеличенияили пополне-
ния уставногокапиталаследуетотличатьфинансированиев виде
оказания кредита. Здесь закон различаеткраткосрочныеи дол-
госрочные ссуды. В отношениипервых закон не устанавливает
для трестов никаких ограничений.Согласно ст. 23 декрета
10-го апреля, краткосрочные заемные операциимогут совер-
шаться как с государственными,так и с негосударственными
кредитнымиучреждениями на общих для частныхпредприятий
основаниях.
Другое дело долгосрочные ссуды. Тресты суть госу-
дарственныепредприятия и только государственные,как мы
видели раньше. Поэтому они долженствуют быть по возмож-
ностиограждены от какой либо зависимостипо отношению к
частномукапиталу. Согласно закону, долгосрочные ссуды пре-
доставляются трестамправительствомпо представлениюВСНХ;
обращениек другим кредитнымучреждениямвозможно лишь с
разрешенияВСНХ (ст. 22 декрета10-го апреля).
С еще большими затруднениямисвязано образованиеобли-
гационногокапитала.Для этогонеобходиморазрешениеВСНХ,
согласованноес Наркомфином и утвержденноеСТО; гаранти-
рованные облигациивыпускаются лишь по постановлениюСНК
(ст. 24 декрета10-го апреля).
Все эти правила, осложняющие обращение трестовк не-
государственномукредиту, основаниемсвоимимеют не столько
стремлениеустановить контроль над финансовым состоянием
трестов, сколько ограждениеего от возможного порабощения
частному,туземномуили иностранномукапиталу, в силу обра-
зования задолженностипоследнему.
Последнюю из предусмотренныхзаконом форм финанси-
рования трестапредставляетсобою привлечениестороннихка-
питалов к участию в деле. Представителямитакого посторон-
него для данноготрестакапиталаявляются нетолько коопе-
ративныеорганизациии частныепредприниматели,но и другие
' государственныеже предприятия.
Закон разрешаетпривлечениегосударственныхпредприя-
тий и кооперативных организаций,оговаривая лишь соответ-





Однако оговорка эта, как отмечалосьуже выше (см.гл.IIIп. 1),
настолько неопределенна,оставляя в частностиневыясненным
права п, ивлеченных на участиев делах треста,что в данной
свэейформулировке постановлениезакона едва ли имеетпрак-
тическоезначение.
Что же касается^частнсгокапитала,то закон прямо гово-
рит о недопустимостиучастия его в тресте. В силу ст. 26
декрета10 апреля треств этомслучае реорганизуетсяв форму
смешанногообщества. Это последнееправило лишний^раз под-
черкивает, насколько закон стремитсяоградить государствен-
ный характертреста.
5. Выражениеимуществатрестанепременнов денежных
единицах(золотых рублях, согласнодекрету—ст 15— а ныне,
с переходомна червонное исчисление— в червонцах)не обез-
личиваетего составныхчастейи не превращаетего всего це-
ликом в меновую ценность.Нюборот, под этим„червонным"
обличиемсодержится весьма важное и имеющее большое зна-
чениедля оборота различиеимущества, предоставленноготре-
сту, на несколько составныхчастей.
Прежде всего и резче всего выделяется и получаетосо-
бое выражение то внеоборотноеимущество, о котором упоки-
налось выше в п. 2. Собственноговоря, его можно было бы
подвестипод категорию пользовательного капиталапредприя-
тия, т.-е. квалифицировать, как уставноеимущесто, предоста-
вленное трестулишь на правепользования и оцениваемоелишь
в суммеренты. Однако, зікон намеренноустраняетэто. Земля,
ее недра, воды и леса, говорит он, не включаются в состав
капиталатрестаи по балансуне проводятся (ст. 15, примеча-
ниедекрета10 апреля 1923 года).
Эго внеоборотноеимущество, такимобразом, хотя и пре-
доставляетсятресту, но не считаетсяего уставным капита-
лом. Равным образом не капитализируютсяи тевыгоды, кото-
рые трестизвлекаетпутемпользования этимимуществом.
Не составляя частиуставногокапитала,этовнеоборотное
имущество, темне менее,все же показывается в уставетреста
особою внебалансовуюстатьейс обозначениемколичества и
стоимости(по довоенным ценам)в червонном исчислении,а
равнз и связанная с пользованиемрента.
Получается, такимобразом, что это внеоборотное иму-
щество формально не входит в составуставногокапиталатре-
ста, но является в то же время его имуществом. Поэтомупол-
ная картина имущественногоположения трестаможет быть
даналишь с показаниеми этого имущества.Отсюдаи обозна-







чаеттого, что прочееимущество, входящее в составкапитала
треста,является оборотным. Наоборот, как мы увидимдальше,
и в уставномкапиталеглавная часть из'ята из оборота Тем
не менее,выделение в особую статью указанноговнеоборот-
ного имуществаимеет,вероятно, свои особые основанияв глазах
законодателя. В нейпоказанотакое имущество, которое ни-
коим образом и ни при каких условиях не можетпо действую-
щему закону поступатьв оборот. Земля, недра, леса и воды
не могут быть предметомникакойиной собственнэсти,кроме
государственной.Между тем, для внеоборотныхимуществ, вклю-
ченныхв составуставногокапитала,возможны некоторыеисклю-
чения, о которых речь будет итти ниже. Надо полагать, что
такие соображения побудили законодателя создать сложную
комбинациюуставногои внеуставногоимуществатреста.
6. В определениисоставных частейуставного капитала
трестадействующий закон даетсущественныеотступленияот
других предприятийи в частностиакционерных компаний.
Акционерныйкапитал распадаетсяна две основные части:
основной (или складочный), образуемый из паевых взносов
акционеров, и запасный,образуемый путем отчисления доли
чистойприбыли (ст. 322 и след. гражд. кодекса).
Декрето трестах,помимофонда амортизационногои фонда
улучшения быта рабочих, различаетв имуществеего две основ-
ных массы: уставныйкапитал, ..под которым подразумеваются
денежныеи материальныеценности,переданныегосударством
тресту(ст. 15 декретаІО апреля) и резервный капитіл, обра-
зуемый посредствомотчисленийот чистой прибыли не менее
20% ежегодно (ст. 45 декрета 10 апреля). Уставный капитал
в свою очередь распадаетсяна две части: основной и оборот-
ный капитал. Под основным закон подразумеваетту часть
у?гавн"оТЪ"капитала, которая не уничтожаетсяцеликомв одном;
акте производства. Таковы: фабричные и другие строения,I
машины, оборудование, инструменты,живой и мертвый инвен-
тарь и т. п. Под оборотным закон подразумевает:деньги, цен-
ные бумаги, продукцию предприятияи все то, что можетбыть
только однажды использовано в процессепроизводства, как-то:
топливо, сырье, разные материалыи т. п. (ст. 16 декр. 10 апр.).
Мы видим, таким образом, что в данномслучаезакон
используетэкономическиепонятия, учитываемые обыкновенно
в процессепроизводства, но чуждые вообще вопросам хозяй-
ственно-правовойструктуры предприятия. Обычно для пред-
приятия, как участникаоборота, и для третьих лиц совершенно
безразлично,как потребляетсятоилидругоеимущество:однажды
в процессепроизводстваили путеммногократныхиспользова-





В ином положенииоказывается уставныйкапиталтреста.
Значительную часть его составляют имущества, национализи-
рованные и из'ятые из гражданскогооборота.
Включая их ныне в составкапиталасамостоятельнодей-
ствующего предприятия,государствожелаетгарантироватьсебя
от того, что эти имущества не окажутся пущенными снова в
частныйоборот, денационализированными.Поэтомугосударство
-производитразделениеуставногокапиталатрестана оборот-
ный и внеоборотный, образуемый из составанационализиро-
ванных имуществ, т.-е. из предприятий,перешедшихв собствен-
ность государстваи их оборудования '(ст. 22 Гражд. Кодекса).
Это имуществоостаетсявнеоборотным и в составе уставного
капиталатреста,тогда как остальное могло бы подчиняться
общим началамгражданскогокодекса.
Однако, закреплениев качествевнеоборотнойчастиустав-
ного капиталатолько того, что получено было трестамив со-
ставенационализированногопредприятия,непрактичнои дажена
деле неосуществимо. Оборудование заводов и фабрик пред-
приятия подлежитпостоянномупополнениюи изменению.Отли-
чать в нем то, что относится к национализированномупред-
приятию, включенному в трест, или впоследствииполучено в
качестве частейнационализированногопредприятия, являю-
щихся в силу этого внеоборотнымиот предметов, приобретен-
ных на jabiHKe в качестве оборотного имущества, было бы
чрезвычайно затруднительно.Это создавало бы необходимость
чрезмерносложной отчетности,которая все-такине могла бы
достигнутьцели и представитьточные данныео том, что со-
ставляетоборотную и что внеоборотную частьимуществатреста.
Взамен этого закон вводит понятиеосновного и оборот-
ного капиталаи по тому признаку, что главную массупервого
составляетвнеоборотноеимущество, распространяетсвойство
внеоборотное™ на весь основной капитал. Благодаря такой
мере создается большая отчетливость во взаимоотношениях
этих двух частейуставногокапиталатреста.
7. В литературе,посвященной современномутресту,было
высказано мнение,согласнокоторому не весь основной капи-
тал трестасоставляетвнеоборотноеимущество,подчиняющееся
ст. 22 и примечаниюк ней гражданского кодекса. Другими
словами, в основном капиталеследует в свою очередь разли-
чать две части. Одна составляетвнеоборотное имущество и
может быть отчуждаемалишь в виде исключения, как устарев-
шие или негодныечастиимущества, и то лишь с разрешения
dLHX. Другая же часть составляет..имущество оборотное,







Ото мнение,представляемоевидным специалистомв во-
просахуправлениясоветскойпромышленностью (см. Гинзбург-
Наумов. Новое законодательствоо трестах,стр. 29 и след.), обо-
сновывается тем, что гражданскийкодекс говорит о внеобо-
ротное™национализированныхпредприятийи их оборудования.
Между темдекрет о трестахпроводит различиемежду обору-
дованием, инструментами,инвентареми проч ; в ст. 16 он пере-
числяет отдельно: фабричные строения,машины, оборудование,
инструментыи т. д. Это и даст основание к утверждению,
что части основного капитала, сверх оборудования, хотя и
входят в основной капитал, однако, составляют оборотную
„ часть его. Их отчуждениев добровольном иліГпринудительном
(по взысканию кредиторов) порядке зависит лишь от разре-
шения ВСНХ (условно оборотное имущество).
Приведенноемнениесмягчаетстрогость законаи придает
несколько большую гибкость основному капиталу.Но, являясь,
быть может, вполне целесообразнымс точки зрения нужд и
запросов оборота, оно едва ли может быть признано обосно-
ванным действующим законом.
Когда гражданскийкодекс в ст. '22-й устанавливалвне-
оборотность национализированныхпредприятий и их оборудо-
вания, то он несомненноимел в виду такое предприятиев
-полномего составе. Строго говоря, даже слова„и их оборудова-
ние" являлись по существу излишними и не даром докладчик
по проекту гражданскогокодекса говорил о неотчуждаемости
национализированныхимуществвообще, не детализируя их
-составныхчастей(стенографическиеотчеты IV СессииВЦИК,
заседаниеIV, стр. 10). Термин„предприятие" об'емлет здесь
совокупность всех вообще имущественныхблаг, об'единенных
для достижения определеннойпроизводственнойцели, т.-е
строения, машины, инструменты,запасытоплива, сырья и т.д.
Когда закон говорит о неотчуждаемостипредприятия и его
оборудования, то он расчленяетв сложном понятии предприя-
тия его постоянныеи переменныечасти. Выражение „обору-
дование"здесь означаетвсе то, что в предприятиипредназна-
чено для постоянного обслуживания его производственных
функций, Ті-е не только оборудованиев тесном техническом
смысле (печи, котлы, трансмиссии),но также машины, инстру-
менты, инвентарь. Все это противополагаетсяоборотнойчасти,
отчуждаемойили потребляемойв процессепроизводства.
Таким образом, ст. 22 гражданского кодекса предваряет
установленноевпоследствиидекретомо трестахразличиеоснов-
ного и оборотного капитала.Ст. 16 декреталишь раскрывает
содержаниест. 22 гражданскогокодекса, давая, взаменобщей







Если бы ст. 22 гражд. кодекса имела иной смысл, то на
законномоснованиивозможно было бы от национализирован-
ного предприятияоставить лишь стены, трубы и неподвижные
установки, а остальноераспродать в частные руки. Едва ли,
однако, кто нибудь согласитсяс правильностью такого приме-
нения ст. 22 гражд. кодекса. Тем более, что примечаниек
ст. 22 допускаетотчуждениене оборудования, а устаревшихи
негодных частейпредприятия. Действующая практикавсегда
понималапод этимразрешениепродажи негодных и устарев-
ших машин U инструментови никогда не соблазнялась воз-
можностью продать годную машинуили исправныеинструменты
под тем предлогом, что это машины и инструменты,а не „обо-
рудование".
Итак, по нашемумнению, ст. 16 декрета10 апреля лишь
раскрываетсодержаниест. 22 гражд. кодекса и взаменобщей
формулы „предприятиеи его оборудование" дает более по-
дробный переченьнеотчуждаемойчастиуставногокапитала.
С точки зрэния интересовпроизводства ограничительное
толкованиест 16 декрета10-го декабря не содержит ничего
особенновредного илиопасного.Ограждаянеприкосновенность
основного капитала, согласно духу и смыслу ст. 22 гражд.
кодекса, оно не устраняетвозможности изменения основного
капиталав сторону обновления материальнойчасти предприя-
тия, ибо • к услугампоследнеговсегдаимеетсяпримечаниек
ст. 22 гражд. кодекса, дозволяющее отчуждениенегодных или
устаревшихчастейосновного капитала.
Неудобствопредставляетлишь сложный порядок отчу-
ждения в таких случаях. Необходимостьиспрашиватьразреше-
ние центральногоорганаиммобилизируетмалоценныеи мало-
устойчивые„ча^д-и основного капитала, вроде мелких инстру-
ментов. Однако и это может быть устраненоправильным рас-
пределениемфункций между ВСНХ, Промбюро и управлением
треста(см. гл. III п. 7).
В большей степениот этого страдаетоборот и в частно-
стиинтересыкредиторов предприятия, лишенных таким обра-
зом надежды обратить свое взыскание на основной капитал
треста.Несоответствиемежду имущественноймощностью пред-
приятия и размерамиответственнойчасти его капиталане
может,вместес тем, неотразиться наего кредитоспособности.
Таковы экономическиепоследствия иммобилизацииосновного
капитала.Однако необходимоиметь в виду, что этачасть ка-
питала треста составляетнационализированноеимущество,
подпадающеепод действиест. 22 гражданского кодекса. Как
ни важно может представляться с хозяйственной точки зре-
нит включение основного капиталав оборот, это не может





Его денационализациявозможна лишь на основанииспециаль-
ного разрешения закона.
8. К числу особеннохарактерныхчертуставногокапитала
относится порядок его изменения. Уставный капитал обра-
зуется, кчк указывалось раньше, актамигосударственнойвласти
в лице СТО. Этот орган яв\яется в конечном результатерас-
порядителемуставногокапитала,при участииВСНХ (ст. 5 де-
крета 10 апреля).
В самомдекретенеформулирован с достаточнойясностью
вопрос о том, в какой мере от СТО зависитпоследующее
изменениепервоначально образованного уставного капитала.
Является ли раз данныйимущественныйсостав треста(такие
то фабрики или заводы) неизменнымвпредь до окончательнй
е"0 ликвидации,или же СТО может изменять его в сторону
не только увеличения (присоединятьновые производственные
единицы),но и уменьшения (исключить те или другиезаведения
из его состава),в последнемслучае—каким образом это
должно отразиться на пассиветреста.
Эту недостаточнуюясность закона восполняет типовой
устав треста.Согласно § 4 его: „переход отдельных заведений
из настоящеготрестав другие, включение в него фабрик и
заводов из составадругих трестов, а также всякое иноеизме-
нениесоставазаведений, входящих в настоящийтрест, допу-
скаетсяВСНХ по соглашению правления настоящего треста
с правлениемсоответствующего трестаи по постановлению
СТО".
Это постановление,отражающее дух действующего за-
кона и решающее значениеСТО в определениисудьбы капи-
талатреста,в своем практическомрезультатеприводитк тому,
что раз определенныйсоставимуществатрестаявляется вели-
чиной изменчивойпо усмотрениюСТО.
Так как размеркапиталатрестаподлежит точному обо-
значениюв уставе, то, очевидно, несмотрянаумолчаниезакона,
переменыв капиталедолжны повлечь за собою соответствую-
щее изменениеустава. Включение в тресткакойлибо фабрики
или завода, или же исключениеиз него одного из заведений,
должно привестив действиевесь сложный механизмформаль-
ных действий,которые подлежатосуществлениюпри первона-
чальном утвержденииустава.
Невыясненнымостается,однако, вопрос о судьбе долгов
в связи с изменениемсоставатрестовскогі капитала.Согласно
закону, трестынесутответственностьв пределахсостоящего в
их распоряжении(оборотного)имущества, причемгосударствен-
ная казна не отвечаетза долги треста(ст. 1 декрета о тре-
стах). Включение новой производственнойединицыдолжно со-






долги включаемого в его состав предприятия. Типовой устав
поэтомугласит, что трестпринимаетна себя актив и пассив
входящих в его составзаведений(8 типового устава). Но не-
предусмотреннымостаетсяобратныйслучай—исключениекакого
либо заведенияиз составатрестаи связанные с этим послед-
ствия по ответственностиза долги.
Исключение заведенияиз составатреста, сокращающее
об'ем его имущественныхправ, очевидно не может не отра-
зиться и на размереего имущественныхобязанностей.Долги,
связанные с исключенным заведением,не могут по прежнему
обременять актив треста.Это не соответствуетни интересам
самоготреста,ни его контрагентов. Поэтэму исключение за-
ведения из трестадолж ю сопровождаться сложной и. имеющей
большое практическоезначение,как для треста,так и для его
кредиторов, процедуройликвидациидолговых отношений. (См.
п. 2 гл. VII).
Однако, производствоэтойоперации,ееформы и пределы,
законом специальноне урегулированы. Формально все нахо-
дится во властиСТО, от которого зависит степеньвнимания
к.связанным с этиминтересам,как самоготреста, так и его
контрагентов.
Помимоиз'ятия из составатрестацелых производствен-
ных единиц(заведений),не устраненавозможность из'ятия от-
дельных предметов, напр. строений,машин, запасовтоплива и
т. д. И здесь точно также возникает вопрос об ограждении
интересовсамоготрестаи связанных с ним деловыми отно-
шениями участниковоборота. Формально вопрос разрешается
здесь точно также, как и в предшествующем"случае.СТО при-
надлежитздесь вся полнотавласти и от его усмотрения за-
виситтот или другой способосуществленияэтой операции.
Сопоставляя вышеизложенное с ограничениемответствен-
ноститрестаразмеромлишь оборотного капитала, нельзя не
притти к выводу, что положение трестав обороте, с одной
стороны, не соответствуетего финансовоймощности, а с дру-
гой стороны— не отличаетсядостаточноюпрочностью и опре-
деленностью. Эти особенностине могут не оказать своего
влияния на кредитоспособностьтрестав частномобороте. При
таких обстоятельствахпонятно отмеченноераньше (гл. IV п. 4)
значениефинансированиясо стороны государства и сдержан-
ное отношениек привлечениючастного капитала. Закон, ви-
димо, не поощряет чрезмерного общения государственного
предприятияс частнымфинансовым капиталом. Закон прини-
маетвсе меры к тому, чтобы основная имущественнаямасса
государственныхпредприятийне уходила в частный оборот,







Общая структураорганов, заведывающих трестами,была
данауже раньше (гл. III п. 7), и в настоящейглаве мы будем
касаться устройстваи компетенциилишь органов непосред-
ственногоуправлениятрестом,тем более, что опущенноездесь
будет отчастиеще восполненодалее,в гл. VIII.
1. Органамиуправлениятрестомявляются прежде всего
правление(при коллегиальномуправлении, илиуправляющий—
при единоличном)и ревизионнаякомиссия. Но, затем, органом
управлениятрестомзакон называети ВСНХ (ст. 27 .декрета
10 апреля), каковой в некоторых случаях заменяетсяпред-
ставляющим его на месте'Промбюро.
На первый взгляд может показаться странным, каким
образом ВСНХ, высшая инстанцияпо отношению к тресту,
можетсчитатьсяего органом.Здесь, однако, следуетотрешиться
от взгляда на трест, как на некоторое обособленное целое,
противополагаемоегосударственным.хозяйственным органам
(см. выше, гл. III п. п. 6 и 7). СТО, ВСНХ, Промбюро и, на-
конец, управлениетрестапредставляют собою лишь ряд ни-
сходящих ступенейв организованнойзаконом системезаве-
дывания и управления государственною промышленностью.
Различие между ними состоит не в' том, что один входит в
самую организациютреста,а другие находятся как бы вне ее,
в виде начальствующих и контролирующих инстанций,— а в
том, какие функции на них возложены.
СТО, как мы знарм, не выполняет никаких функций по
управлению, но ВСНХ таковые имеети поэтомунеможетбыть
исключен из числаорганов управлениятрестом(о взаимоотно-
шениикомпетенцииСТО и ВСНХ см. гл. III п. 7 и гл. VIII).
КомпетенцияВСНХ имеет двойственный характер, так как
сверх актов организационныхему подведомственныи некото-
рые^акты управления Но, с другой стороны, ВСНХ, согласно;
ст. 29 декрета10 апреля, не вмешиваетсяв текущую админи-j»
стративнуюи оперативнуюработу управления треста. Таким ♦
образом ВСНХ, по смыслу закона, принадлежитлишь высшее
управлениеделамитреста.Вместе с тем компетенцияВСНХ
имеетспециальныйхарактер, ему подведомственныдела тре-
сталишь в предусмотренныхзаконом пределах.Все же осталь-
ное, прямо не предоставленноеВСНХ по уставу, подлежит
ведению правлениятреста(ст. 35 п. О декрета10 апреля).
Из предметов, подлежащих ведению ВСНХ, в особенно-
стиследуетостановитьсяна распоряжении основным капита-
лом треста.Как уже указывалось, образование уставногока-





исключения из его составатех или других производственных
единицс соответствующимизменениемустава—осуществляются
властью СТО. КомпетенцияВСНХ касается лишь отдельных
частей основного капитала предприятия, т. е. принадлежа-
щих ему строений,машин и других частейоборудования.
В виду того, что предметы, находящиеся в гоставеоснов-
ного капитала,иммобилизуются и делаются внеоборотными,
контролю ВСНХ подлежит как расширениетак и сужение
круга предметов, в него входящих. Последовательно проведе-
ние этого правила влекло бы за собою то, что Есякое прио-
бретениеинструмента,хотя бы самогоничтожного и малоцен-
ного, нуждалосьбы в разрешенииВСНХ; точно также и отчужде-
ние пришедших в негодностьили устаревшихчастейуставного
капитала.
Закон, однако, не решаетсяна проведениеэтого правила
в такой именноформе. Последовательноеосуществлениеего
создавало бы полное несоответствиес признаннойза правле-
ниемтрестаоперативнойсвободой и правомочиямиего в отно-
шении к оборотному капиталу. Поэтому закон допускает,с
одной стороны, частичную передачу правомочий ВСНХ его
местныморганам(Промбюро), а с другой стороны—передове-
рие этих функций правлениям самих трестов(примечаниек
п. а ст. 28 декрета10 апреля).
Из других правомочий ВСНХ следует здесь отметить
еще возможное вмешательствов оперативнуюработу правле-
ния в форме утверждения некоторых категорий сделок. Не-
смотря на оговорку ст. 29 декрета10 апреля о невмешатель-
стве в оперативнуюработу треста,законоткрываетдля ВСНХ
возможность ограничивать полномочие правления по совер-
шению договоров. Такие ограничениямогут быть включены
в самыйустав трестаили же быть установлены лишь в по-
рядке инструкции,даваемойправлению со стороны ВСНХ. В
том или другом порядке может быть установленаобязанность
представленияопределенныхвидов договоров на утверждение
ВСНХ. Однако, ограниченияв праве заключения сделок толь-
ко тогда имеют обязательное значениедля оборота, когда они
получили выражениев текстеустава. Если же это последова-
ло лишь в форме инструкции,то, составляя внутреннеедело
для данногопредприятия, такое ограничениене обязательно
для добросовестного контрагента(ст. 35 ч. 2 и 3 декрета
10 апреля).
2. Управлениетрестомможет быть осуществляемоили
коллегиально—правлениемтреста, или же единолично—упра-
вляющим трестом.В обоих случаях назна'ениевозглавляюще-







Правление(или управляющий) трестане состоитв поло-
жении, так сказать, приказчикахозоргана, обязанного лишь к
точному выполнению данных ему приказаний. Наоборот, он
самявляется самостоятельнымв пределах своей компетенции
и ответственныморганом в системеуправления трестом,за
свой страх и риск ведущим его текущую работу.
Поэтомуназначениеправления треста производится на
определенныйсрок, совпадающий с операционнымгодом пред-
приятия. В пределахэтого срока правление руководит теку-
щей работойтреста,представляя к окончанию операционного
года (исчисляемогос 1-го октября по 80-е сентября каждого
года) отчетза истекшее время. С рассмотрениемэтого отче-
та связан пересмотри составаправления трестаи определе-
ние его на следующий операционныйгод.
В промежуткемежду этимидвумя датамиправлениетре-
стане подлежит сменепо усмотрениюназначающегооргана.
Лишь в случае обнаружения ревизионной комиссиейили су-
дебнымивластяминесоответствиявозложенным обязанностям,
бесхозяйственностили других преступныхдеяний управление
трестаможет быть смененодо истечения указанного срока
(ст. 30 декрета Ю апреля). Соответственнотакой самосто-
ятельностиположения правления треста закон формулирует
обязанностипредседателяи членов правления(аравно и упра-
вляющего и заместителяего в трестах единоличногоупра-
вления), как обязанность проявлять предусмотрительностьза-
ботливого хозяина. Но так как по существуправлениевсетаки
не хозяин, а лишь довереннаяорганизациядля самостоятель-
ного управления,— то эта обязанность быть для имущества
заботливым хозяином подкрепляетсяугрозою дисциплинарной,
уголовной и гражданскойответственности(ст. 31 декрета10 .
апреля).
3. Определивв общей форме круг правомочийуправле-
ния, как руководство текущей административнойи оператив-
ной работойтреста(ст. 29 декрета10 апреля), закон даетза-
тем более детальноеуказание на функции его в ст. 35 того
же декрета. Здесь закон, с одной стороны, положительнымоб-
разом перечисляетправа правления треста. Сюда относятся:
руководство операциямитреста,управлениеего деламии иму-
ществом, представительствотрестана суде и вне суда, заклю-
чениесделок, входящих в круг операцийтреста.В частности,
по словам закона, к ведению треста относятся организация
производстваи руководство деятельностью входящих в состав
трестапроизводственныхединиц,устройствокассы и делопро-
изводства, приеми увольнение служащих, покупка и продажа





правил о внеоборотных имуществах—ст. 28 п. а декретао
трестах),принятиеи выдача векселейи т. д.
Длинный перечень, даваемыйзаконом, не имеет, однако,
исчерпывающего значения.В заключениест. 35 говорится, что
ведению правления треста принадлежат и другие дела, .по-
скольку они не входят по уставу трестав компетенциюВСНХ.
Таким образом, из двух органов, коим подведомственноупра-
влениетреста,ВСНХ имеет, как уже указывалось, компетен-
цию специальную, а правлениетреста(илиуправляющий им)—
общую. При этом, однако, соотношениеуказанных двух орга-
нов управлениятаково, что вопросы более важного содержа-
ния подлежат ведению ВСНХ (последнийкроме того имеет
ряд функций характераорганизационного— см. гл. III п. 7).
4. Органом Надзора за деятельностью трестаявляется
ревизионная комиссия. Функции последней, согласно ст. 43
декрета10 апреля, Заключаются в последующем контроле по-
средствомпроверки отчетов и балансовтреста, для чего она
вправе требовать пред'явления книги) оправдательных доку-
ментов, проверять наличностькассы, опрашивать членов пра-
вления и служащих трестапо возникающим при рассмотрении
отчетов и документов вопросам. Кроме того, ревизионнаяко-
миссия, до поручению ВСНХ или по собственнойинициативе,
может производить внезапныеревизии и обследования. Нако-
нец, ревизионнаякомиссиядаетзаключения по проектамсметы
и планаработ.
Наоборот, в компетенциюревизионнойкомиссиине вхо-
дит предварительныйконтроль, а равно и предварительные
заключения по отдельным мероприятиям или предположениям
правления (ст. 43 декрета10 апреля). Ответственностьза ре-
зультаты работы треста лежит всецелона правленииего.
Функции ревизионнойкомиссиизаключаются вовсе не в том,
чтобы узаконять. мероприятия правления, но, наоборот, в том,
чтобы подвергать критическойоценкерезультаты работ тре-
ста(см. приказ по ВСНХ, от 19-го мая 1923 г., № 286, в ко-
тором опубликована инструкцияревизионной комиссии). При
таких обстоятельствахпонятен категорическийзапретпредва-
рительного контроля и предварительных заключений ревизи-
онной комиссии, как Ослабляющих принцип ответственного
управленияделамитреста.
Ревизионная комиссия назначаетсяВСНХ (или Промбю-
ро) в числе 3-х членов на тот же годовой срок, как и правле-
ние треста,с оплатою ее на счетпоследнего.
По букве закона ревизионная комиссия организуетсяв
составетреста.,Выражение „в составетреста"способно выз-
вать неправильноепредставлениеотносительнодействительной
природы и функций комиссии.Оно может возбудить мысль о






том, что трестсоставляеткак бы обособленную организацию,
возглавляемую правлениеми ревизионнойкомиссиейи ответ-
ственную передВСНХ, как представителемгосударства—хо-
зяина. При таком представлениинепосредственноеулравление
трестаоказывается основаннымна принципедуализма. Работа
трестаявляется распределенноюмежду двумя обособленными
органами,из которых один действует (правление),а другой
контролирует(ревизионнаякомиссия),сообщая полученныедан-
ные высшему органу управления, стоящему вне непосредствен-
ной организациипредприятия(ВСНХ).
Такое представлениенеправильно, так как трест вовсе
не является обособленнойи замкнутойв себе организацией,
составныечастикоторой могут быть противополагаемывыше-
стоящим хозяйственныморганам государства. Как мы видели
раньше, органом управления трестом является также ВСНХ.
Через его посредствотрест, как имущество, организованноев
самостоятельноехозяйственное управление,связан со всею
системоюгосударственныххозяйственных органов.
При таких обстоятельствах выражение „в составетре-
ста"равносильно выражению ст. 27 декрета10 апреля—„орган
ревизиитреста"и служит лишь обозначениемотношенияреви-
зионной комиссиик трестукак контрольного органа.
Поэтомув частностииз слов „в составе треста"вовсе
нельзя также делать вывода о пространственномнахождении
ревизионнойкомиссиипри правлении, как центрехозяйствен-
ной организациитреста.Ревизионная комиссия, в связи с уста-
новленнымизакономзадачамиее деятельностии запретомпред-
варительногоконтроля, не является органом, обслуживающим
правлениеи потому нисколко несвязанаи с местопребыванием
последнего.
Наоборот, деятельность ревизионнойкомиссииблизко со-
прикасаетсяс деятельностью ВСНХ (или его Промбюро). Так
как вместес тем от последнихисходити самое инструктиро-
вание и направлениедеятельностиревизионнойкомиссии,то и
формально и фактическиона оказывается тесно связанной с
этиМи именноорганами. Этому должно содействоватьи то,
что ВСНХ может сформировать одну ревизионную комиссию
для обслуживания двух и даже более трестов.
Неправильнобыло бы, Однако, делать из этого вывод,
что ревизионнаякомиссияесть орган ВСНХ по управлению
трестом,как это делаетупомянутаявыше инструкция. При всей
неустановленностипонятия органа, все же можно сказать, что
органу присущ элементвыполнения воли несвоей, но чужой—
того, чьим органом он является. Между тем правлениеведет
самостоятельнуюоперативнуюработу и отвечаетза неесамо,









сия и самВСНХ суть лишь различныеорганы государствапо
управлению и заведыванию трестированнымпредприятием,на-
ходящиеся в различных отношениях контроля и подчинения(о
роли ревизионнойкомиссиисм. Гингбург-Наумов— Новое за-
конодательствоо трестах,стр. 40, 41, 92, 93 130).
Будучи подчиненыВСНХ, члены ревизионной комиссии,
сверх уголовной ответственностив общем порядке, несути
дисциплинарнуюответственностьпередВСНХ за неправиль-
ные действия. или упущения при исполнениисвоих обязан-
ностей.
VI.
1. Трест представляетсобою единое предприятие,но в
составего, согласност. 3 декрета 10 апреля 1923 г., может
входить несколько производственныхединиц(фабрик, заводов,
промыслов и т. д.). Каждая такая производственная единица
получаетв законе наименование„заведения".
Взаимоотношениетрестав целом и входящих в его со-
став заведений определяется противоположностью первого,
как предприятия, и вторых, как производственныхединиц.
Производственнаяединицапредставляетсобою организо-
ванноехозяйственноецелое. Но оно не обладает по- закону
правамиюридического лицаи, следовательно,неявляется само-
стоятельным участникомгражданскогооборота. Наоборот,пред-
приятиесчитаетсяюридическимлииом и суб'ектом соответ-
ствующих имущественныхправ и обязанностей. Отдельная
производственнаяединицаможет быть наделенасамостоятель-
ною правоспособностьюи тем самым превратиться в пред-
приятие, трест(см. 3 примечаниедекрета10 апреля). Но воз-
можно^ об'единениенескольких заведенийв одно предприятие,
в трест, состоящийиз нескольких производственныхединиц.
2. В применениик трестамсложного состава возникает
вопрос о взаимоотношенияхцелого (треста)и отдельных его
частей(заведений). ТрестиностранногоП(.ава, как известно,
представляетсобою об'единениенесколькихпредприятий,само-
стоятельностькоторых ограниченасосредоточениемруководя-
щей власти в организации,их об'единяющей. Как бы далеко
ни шли ограниченияотдельных предприятий,входящих в трест,
все же они не поглощаются последнимокончательно; трест
формально является всегда об'единениемотдельных пред-
приятий.
В силу' особенностейорганизациисоветского треста(см.
гл.ПІ) подобная квалификация к нему вообще неприменима.
Входящим в его составединицамприсвоенотолько производ-
ственноезначение.Никакой обособленнойюридическойжи„ни





они не имеют. Трестсоветскогоправас юридическойстороны
представляетсобою единоецелое и лишь в производственном
отношенииможет распадатьсяна несколько частей.
Такая конструкция треставовсе не означаетполной цен-
трализацииего работы. С производственнойстороны включе-
ние предприятияв трест не означает улразднения его как
обособленной(производственной)единицы. Заведениесостоит
по прежнемуиз определеннойимущественноймассы, составля-
ющей часть уставного капитала треста. Это обособленное
имущество является организованнымдля осуществленияопре-
деленныхпроизводственныхзадач и возглавляется назначен-
ным со стороны правлениятрестадиректором.
Прочность обособленноо существования заведения, как
составнойпроизводственной,частитреста,обеспечиваетсятем,
что состави наименованиезаведений,входящих в трест,опре-
деляются уставомпоследнегои могут быть измененылишь в
порядке измененияуставас разрешенияСТО (ст. 14 декрета
10 апреля, § 4 типового устава).
Что же касаетсяучастия заведения в обороте, то тако-
вое самостоятельнои от своего имениосуществляемоим быть
не может. Не обладая самостоятельной правоспособностью,
заведение не вправе от своего именисовершать какие либо
сделки или договоры. Но это вовсе еще не означаеттого, что
все сношения с внешним миром осуществляются здесь только
через аппараттреста. і
Директору подведомственнане только производственная,
но и коммерческаясторона деятельностизаведения. Согласно
ст. 41 декрета10-го anfеля, директорявляется довереннымтре-
стаи действуетв пределах данных ему полномочий. В kj. уг
этих полномочий входит как организация производства, так
равно и совершениеряда необходимыхюридических действий.
3 Пределы самостоятельности,предоставленнойдиректо-
ру заведения, не определяются только усмотрениемправления
треста.В порядке инструкционном,на основании п. г ст. 28
декрета10 апреля, правлениямтрестовбыли указаны руково-
дящие началав особом„положении об управлениизаведением,
входящим в составтреста", я
1 .оложение это подтверждает,что трест есть единое
предприятиеи что заведениепользуется самостоятельностью
лишь в пределах, определяемых правлениемтреста(§*1 поло-
жения). Управлениезаведениемпоручается директору, дей-
ствующему на основаниии в пределахвыданнойему правлением
доверенности(§§ 2 и 9 положения). Установлениепределов
полн мочий, предоставляемыхдиректору, определяетсяруково-






сметы, сроков- выполнения производственнойпрограммыи т. д.
и представляетэто на утверждениеправлениятреста(§10по-
ложения). Заготовка сырья, топлива и проч., .финансирование
завода, как правило, производится правлением, но второсте-
пенныезаготовительныеоперацииведутся самим заведением.
На него же могут быть возложены правлением обязанности
по заготовке и в более широком об'еме, даже на нужды дру-
гих заведенийтреста.Кроме того, директор можети дажеобя-
зан проявлять самодеятельностьв этом отношениис обяза-
тельным доведениемдо сведенияправленияо своих действиях
(§§ 11 и 12 положения). Коммерческиеоперации(приемзака-
зов, сдачаподрядов, реализация продукции) сосредоточеныв
правлениитреста.Но ограниченныефункции в этомотношении
правлениеможет передаватьи директору заведения (§ 12 по-
ложения); мелкиеже заказы, не нарушающие исполнениязада-
ний трестаи не требующие больших затрат, могутпринимать-
ся директоромбез предварительногоразрешениятреста(прим.
к § 12). Директор производитрасходы по сметам, утвержда-
емым правлениемтреста,но может расходовать сверх сметы
в случаях, не терпящих отлагательства,с ответственностью
передтрестомза необходимостьи последствиятакогорасхода
(§ 14 положения). !f
4. В виду того, что заведениеявляется лишь производ-
ственнойединицей,не имеющей никакого отдельного юриди-
ческого бытия, возникаетвопрос о так называемых исключи-
тельных правах, принадлежавшихданномупредприятиюдо мо-
ментапревращенияего в заведение,т. е. включения его в со-
стазтреста.Такимиисключительнымиправамиявляются: пра-
во на фирму, на товарный знак, фабричный рисунок или мо-
дель, патентна изобретение.Завод или фабрика ранеесуще-
ствовали как самостоятельные предприятия и пользовались
своим товарным знаком и т. п. Спрашивается: какое влияние
должно на это оказать включение такого предприятияв трест?
Происходитли вследствиеэтого полное погашениеего исклю-
чительных прав, или переходих к тресту, или же возможно
сохранениенекоторых правомочийи за заведением?
Поскольку дело идето правах на фабричные модели,
рисункии патентына изобретение,не возникает сомненияв
том, что право на все это переходитк тресту, как органу,
отнын£ управомоченномуна осуществлениепроизводствана
данномзаводе или фабрике. Поскольку действительныйхозяин
всего этого, т. е. государство, в лице СТО и ВСНХ, считает
необходимымво всяком случаезакрепитьза данным заводом
(соответственнофабрикой) эти права, оно не включит завода
в составтрестав качестве одного из заведений,но оставит





включение в трест равносильно из'ятию из числасамосто-
ятельных участников гражданскогооборота и из числасуб'-
ектов особых имущественныхправ, в том числе и упомянутых
видов исключительных прав.
То же самоеприходитсясказать и о фирме предприятия.
Переставбыть предприятием,завод (или фабрика) вместес
тем утрачиваети особое наименованиев смыслеотличия от
других участниковоборота. Но свое прежнееобозначениеон
сохраняетдля индивидуализациисредидругих производственных
едиництреста,так как самопо себевключение в состав тре-
ставовсе не равносильно полному обезличению предприятия.
В уставетрестаобозначаются все входящие в него производ-
ственныеединицыс сохранениемих наименований.Всякое из-
менениесоставакапитала,наприм., в форме упраздненияка-
кого либо из заводов, или слияния его с другим, может быть
осуществленолишь в порядке измененияуставаи с разреше-
ния СТО.
Таким образом предприятие,будучи включено в состав
трестаи утратив благодаря этому свое обособленное юриди-
ческое бытие и отдельное имя участникагражданского обо-
рота, сохраняетто и другое фактически. В случаеисключения
даннойпроизводственнойединицыиз трестадля превращения
в самостоятельнодействующеепредприятие—бывшее наимено-
ваниеее как заведенияснова приобретаетхарактерфирмы.
Что касаетсятоварногознака, как способа отличать то-
вар, выпускаемый даннымпредприятием,от продукциидругих
фирм, то включение предприятияв трест(при сохранениипо-
следнимзначенияособой производственнойединицы)не устра-
няет в полноймерепотребностив нем. Продукция отдельного
заведенияможет иметь свои особенности,ценимыена рынке.
Поэтомунетоснования присваиватьтоварный знак такого за-
ведения всем прочим заведениямтреста, а с другой стороны,
лишать заведениевозможности давать отличительные знаки
своей продукции.
Согласно декрету 10 ноября 1922 г. о товарных знаках
таковыми могут обладать только предприятия (ст. 1). Но с
другой стороны, по смыслу ст. 1 9 этого декрета,продукцияка-
кой либо частипредприятия, составляющей отдельное произ-
водство (т. е. особую производственнуюединицу),можгт быть
снабженаособым товарным знаком. В применениик трестуи
находящемуся в его составе заведению это дает основание
допускать особое маркирование товаров данной производ-
ственнойединицыс тем, чтобы в товарном знакебыла выра-
жена принадлежностьзаведенияк тресту посредствомуказа-
нит в товарном знаке фирмы треста. Последнеенеобходимо,






фирмы предприятия(ст. 3 декрета 10 ноября 1922 г. о то-
варных знаках). Так как в данном случае предприятиемяв-
ляется не заведение,выпускающее товар, но трест, в составе
которого он находится, то правило упомянутойст. 3 приводит
к указанию в товарном знаке фирмы самоготрестана ряду с
обозначениемсамого заведения(ср. ст. 21 положения об упра-
влении заведением,входящим в составтреста).
Приведенноеправило влечет за собою присоединениек
товарномузнаку наименования треста,в случае включения
предприятияв его состав и, наоборот, устранение,в случае
исключения из треста. Другими словами, всякое изменение
правового положения заведениявлечет за собою изменението-
варного 'знгка. Такой порядок создаетнесомненныепрлктиче-
ские неудобстваи затруднения(см. А. М. Шахназаров—Товар-
ный знак. Москва, 1923 г. гл. IV), но с точки зрания действу-
ющего закона такой вывод представляетсянеизбежным.
5. В предшествующемнеоднократноуже приходилосьука-
зывать на неправильностьпредставленияо тресте,как обособ-
ленной и замкнутойв себе организации,возглавляемой авто-
номнымправлением.Мы старалисьподчеркнуть,что государство,
выделив в особое управлениепредприятие, организуетцелую
системузаведывающих органов, средикоторых свое местоза-
нимаетправление.Особенностьи важность знічения правле-
ния заключается в том, что оно ведет текущие операциитре-
стаи поэтомуявляется наиболееактивным в этой системеор-
ганов. С формальной стороны правление является и наибо-
лее крайним ответвлениемсистемыпрлвительственныхорга-
нов.
В этом отношенииизвестноедополнениеи поправку вно-
ситположениезіведения в системеуправления трестом.Ди-
ректор заведенияне есть только доверенный треста, автори-
теткоторого его покрывает и отрезаетв юридическом смысле
от внешнего мира и, в частности,от вышестоящих хозяйствен-
ных органов. Дярехгор есть токе дмжностноелшір госу-
дарства, а не простодоверенныйприказчик треста.Правда, он
назначаетсяпразлениемтреста,дейстзует«а основаниидове-
ренностии в пределах инструкции правления. Однако, как
должн)стноели іо,. он не обязін бэзуслозны-л позинівэнием
правлению. Н :похшльчы.г и нЩ'.лз:оэбрлзкы°. действияпо-
следнегоон мокет об.кілозать по линии ВСНХ, как прямо
говорится в полокенииоб управлении заведением, входящим
в составтреста^.Известная самостоятельностьи ответствен-
ность положения администрациизаведениясказываетсяи в том,
что правление трестапредставляетв ВСНХ свои проекты
производственнойпрограммыи сметы, основанныенаучетепро-
изводственныхвозможностейи коммерческойвыгодностиработы






отдельных заведенийи согласованныес управлениемсих 5.7-
ведений. И здесь администрациязаведениянепослушноетолько
орудие, но до известнойстепенисамостоятельныйорган в си-
стемеуправлениягосударственнымпредприятием(ет»-4-^). Этэ< jJ/J
лишний раз показывает, в какой степенитрестне является' '
замкнутымв отношениигосударств целым. Государственные^Ѵ^сУ 7;
должностныелица проникают в самыенедратрестовскойорга*
низациии представляют собою ответвления государственной
власти, уходящие еще дальше, чем самые правления трестов.
Вопрос о взаимоотношениитрестаИ его заведенийдо сих
пор еще не отлился в окончательноустановившуюся формулу.
Общее значениев этом имеети трудностьвопроса, требующего
достаточногопромежуткавременидля приспособленияобщих
норм к конкретным нуждам каждого отдельного случая. Но
кроме того здесь есть и специальнаятрудность, заключающаяся
в двойственностиположенияадминистрациизаведения. С одной
стороны, она действуетпо доверенностиправления и в пре-








1. Тресты организуются ВСНХ или другими народными
комиссариатами(ст. 4 декрета 10-го апреля 1923 г). С этой
целью государственныйорган-учредительопределяет состав
.имущества(уставныйкапитал), предназначаемогодля треста,
составляетустав с точным обозначениемв нем наименования
(фирмы) треста,предметапредприятия, срока действия(если
таковой установлен),размерауставного капитала, численного
составаи полномочийправления и ревизионнойкомиссии.
Составленныйпроект устава(вместес инвентарнойописью
и оценкойимущества, передаваемоготресту) представляется
на утверждениеСТО (ст. 10 декрета10-го апреля). В случае
утрерждениясо стороны последнего,ВСНХ (или соответству-
ющий госорган-учредитель)назначаетправлениеи ревизион-
ную комиссию и передаетправлению имущество треста,со-
гласновышеуказанной описи и оценки (ст. 11 декрета10-го
апреля). После приемкии проаеркиимущества и составления
вступительногобаланса,проверяемого ревизионнойкомиссией,
правлениепроизводитрегистрациюустава согласно правилам
о смешанныхакционерныхобществах (ст. 12 декрета10 апре-
ля), т. е., согласноныне действующимправилам, в Комвну-






торге (собр. узак. 1923 г. № 29— ст. 334), о чем затемпроиз-
водится публикация в газете „Экономическая Жизнь" (ст. 13
декрета10 апреля).
С моментарегистрациитрестприобретаетправа юриди-
ческого лица (ст. 2 декрета 10-го апреля) и, следовательно,
начинаетот своего имениприобретать имущественныеправа
и обязанности.Юридическиедействия, совершенные правле-
ниемс моментаего утверждения, но до регистрации,являются
обязательнымидля треста.Правда, закон не предусматривает
этого вопроса прямо в применениик трестам, по аналогиис
тем, как он делаетэто в отношенииакционерных компаний.
Гражданскийкодекс специальнорегулируетвопрос об обяза-
тельностиюридических сделок, совершенных до получения
предприятиемправ юридического лица. Согласност. 339 гражд.
кодекса, учредителиакционерногообщества вправе совершать
все необходимыесделки и , договоры от имени общества до
моментапубликациио регистрацииего устава. Но еслиобщее
собраниеакционеровне утвердитили не одобрит эти сделки,
то учредителиподлежатличносолидарнойответственностиперед
контрагентами.
Таким образом, для контрагентовакционерногообщества
существуетмоментнеопределенности,когда они ещене знают
в точности, кто явится ответственнымперед ними лицом: ак-
ционерноеобщество или только его учредители.Такая двой-
ственностьположения неизбежнаприучрежденииакционерного
общества, так как здесь имеетсяналицо противоположение,с
одной стороны, группы учредителей,а с другой стороны, ак-
ционерногообщества, при чем каждая сторонаимеетсвои от-
дельные интересы




нию государственнымимуществом, независимоот факта реги-
страцииуставатрестаи публикациио ней. Последнееимеет
значениедля третьих лиц, осведомляемых таким образом о
состоявшемся факте возникновения трестаи об образовании
составаего празления. Но самогосударствоне имеетоснова-
ния не признаватьюридического значенияза действияминаз-
наченныхим представителейна том только основании,что
факт их назначенияне был еще оглашен в установленномпо-
рядке. Поэтомудействия правления имею,т юридическоезна-
чениевне зависимостиот регистрации.
Описанныйпорядок образования уставного капиталаи
личного составатрестаприменяетсяи к последующим измене-
ниям того или другого. Другими словами, исключениеиз со-
I I ..- -





ставатрестакакого либо заведения(фабрики или завода)или,
наоборот, включение в него новых должно исходить от ВСНХ
и утверждаться СТО. Изменениесоставаправления или реви-
зионнойкомиссиидолжчо производиться ВСНХ. То и другое
подлежитрегистрации опубликованию (ст. 14 декрета 10-го
апреля).
2. Описанныйвыше порядок образования имеетболее
теоретическийчем практическийинтерес.В виде общего пра-
вила тресты, ныне подчиняющиеся декрету 10 апреля, возник-
ли еще ранееего издания. Для них, такимобразом, дело идет
лишь о преобразованиисогласнодействующему закону. Тако-
вое производится не в форме ликвидациисуществующего тре-
стаи образования нового, но посредствомзамены прежнего
уставановым в тех трестах, существованиекоторых впредь
признаноцелесообразным.Если при этом пересмотруставане
сопровождаетсякаким нибудь изменениемуставного капитала
(исключениеодних производственных единиц или включение
других), то переходна новый устав совершается почти неза-
метно для текущей работы трестаи положения его в обо-
роте.
Но заменауставаможет сопровождаться изменениемсо-
ставаимуществатрестапосредствомвключения в него новых
производственныхединицили исключения какого либо из за-
ведений. Поскольку дело идет о включении существующего
предприятияв трест в качестве его заведения, постольку
необходимопринятиеего вместес активом и пассивом.Это
обычно оговариваетсяв ѵстзве треста(см. типозый устав § 8
Topr. -Пром. Газ. 1923 г. № 299).
Более сложным представляетсявопрос о последствиях
исключения из составатрестакакого-либо из входящих в него
ранеезаведений.С формальной стороны суб'ектом долговых
отношенийявляется трест, как юридическоелицо, а не входя-
щие в его состав заведения. Хотя директор заведения, как
мы раньше видели (см. г. VI) управомоченна заключениене-
которых договоров, однако он делаетэто как представитель
трестав пределах, указанных правлением.Поэтомудолги по
заведениюесть долги треста,а не входящих в его состав
производственныхединиц.Исключениеиз трестакакого-либо
заведения, с такой точки зрения, должно было бы уменьшить
только его актив, оставляя задолженностьв прежнем состо-
янии. Такой результат является, однако, одинаково неблаго-
приятнымкак для треста,так^'и для его контрагентов,в част-
ностии тек, которые при совершении сделки имели в виду
исключаемоеиз составатрестазаведение.
Правильное разрешениесоздающегося при таких обстоя-




выделить из общей массыдолговых отношенийтреста(актив-
ных и пассивных)те, которые относятся именно к исключае-
мому заведению. Так как управление отдельных зіведений
имеетопределенныйокруг правомочийпо совершению сделок
и договоров и ведет соответствующую от іетность, то устано-
вление суммы долговых отношенийпо каждому отдельномуза-
ведению^'не представляетзатруднений.Исключение же из их
актива и пассиватрестане должно вызывать возражений.
Но этим далек> еще не исчерпываетсяимущественная
масса,фактическиприуроченнаяк данномузаведению. Таковы,
например, ззкупки сырья, производимые трестомдля всего
предприятияв целом, договоры на поставку его продукции и
т. п. В таких имущественных отношениях установить долю,
причитающуюся на каждое заведениев отдельности,возможно
лишь посредствомпоследующей разверстки пропорционально
мощностии потребностямотдельных заведений.
Раньше уже отмечалось, какая власть предоставленаСТО
в деле определениясоставауставногокапитала(гл. III, п. 7).
Здесь мы имеемлишь частныйслучайприменениятого общего
начала, что от СТО зависитраспоряжениеу( тавным капита-
лом трестаи, в частности,его уменьшение.Вышеизложенные
соображенияне имеют значения указания юридических форм
охранения'имущественных правоотношений, связанных с тре-
стом. Этими соображениямиСТО формально несвязано. Дело
идетлишь об определениифактическогопути наиболеецеле-
сообразногои безболезненноговыделения частиуставногока-
питалапредприятия.
3. Ig,ecT прекращаетсвое существованиев том случае,
если его уставный капихадсокращаетсяна 2 5. Этого не на-
ступитв том случае, еслиСТО**по--пр-едст"авлениюВСНХ, в
виду особенногоГосударственногозначенияработ треста,при-
знаетнеобходимымпокрыть дефицитза счет государственной
казны (ст. 51 а и ст. 20 декрета10 апреля, см. гл. IV п. 3).
Впрочем, закон допускает другой выход, а именно:соответ-
ственноепонижениеразмера уставногокапиталатрестав по-
рядке измененияею устава(ст. 51 декрета10 апреля).
П. а ст. 51 предусматриваетслучайуменьшенияуставного
капиталав целом, т. е. как оборотного, так равным образом
и основного.
Но кроме того, закон в п. б той-жестатьипредусматри-
вает, как самостоятельноеоснованиедля прекращения суще-
ствования треста,не^£і£гаточность оборотных средствдля по-
крытия__долгов, пред'являемых ко взысканию В виду того, что
Основнойкапиталв виде общего правила из'ят из оборота,
вполне возможе.н случайнедостаточностиоборотного капитала
для дальнейшегодела при достаточностиосновного. Несмотря





на умолчаниезакона, следуетпредполагать, что и в этом слу-
чае возможно предупреждениеликвидациитрестапосредством
пополненияего оборотного капиталаза счетказны, при отсут-
ствииже такового пополнения должна наступитьликвидация
треста.
Третье основание,устанавливаемоезаконом для прекра-
щения существования-треста— есть признаниенецелесообраз-
ностиего дальнейшегосуществования(п. 6 ст. 51 декрета10
апреля). Однако, нецелесообразностьсуществованиятреста,как
доходного предприятия, не устраняетцелесообразностиего в
иных отношениях. В таком случаетрестможетбыть превращен
в предприятие,финансируемоев сметномпорядке.
4. Прекращениесуществованиятрестасвязано с проце-
дурой его ликвидации.Таковая производитсяособойкомиссией,
в срок не долее одного года (ст. 52 декрета10 апреля). Так
как ответственностьпо долгам трестаограничиваетсяоборот-
ным имуществом, в каковое входят кромеоборотногокапитала
лишь отчуждаемыечастиосновного (см. гл. IV" п. п. б и 7), а
государственнаяказна никакой ответственностина себя не
принимает,то практическоезначениеполучаетвопрос о по-
рядке удовлетворения кредиторов при обнаружившейся недо-
статочностиоборотного актива для полного погашениядолгов
треста.
Деятельность ликвидационнойкомиссии, а равно и по-
рядок удовлетворения кредиторов, остаетсяне урегулирован-
ным действующем законодательствоми, в частности,декретом
10 апреля 1923 года.
В названномдекретесодержится лишь указаниена то,
что в случае отказа ВСНХ от удовлетворениякредиторовтре-
ста, по просьбе последних,губернскийсуд, по местунахожде-
ния правлениятреста,может назначитьв составликвидацион-
ной комиссиипредставителяих интересов(примечаниек ст. 52).
Функции представителякредиторов заключаются, оче-
видно, в том, чтобы следить за включением в актив оборот-
ного имуществавсего того, что может быть отнесенок этой
категорииимуществ, и вообще отстаиватьинтересыкредито-
ров. Н) этимвовсе еще не разрешаетсявопрос о том, какое
положениезанимаетпредставителькредиторов в Ликвидацион-
ной комиссиии каковы вообще его права и обязанности в
составеэтой комиссии.
Вообще следуетсказать, что процессликвидации треста
оставлензаконом без надлежащегонормирозтния. Между тем
он имеетпрактическоезначениев виду бывших уже случаев
ликвидации, расформирования и переформированиятрестов.










буют того, чтобы прекращениесуществованиятрестане ока-
зывалось обстоятельством, создающим непредвиденныйущерб
их имущественныминтересам.
VIII.
1. Тресты не представляют собой единого типа органи-
зациигосударственнойпромышленности,одинакового на всем
пространствеСоветской Федерации.Тот декрет, который был
предметомизучения в предшествующих главах, имеетв виду
только один, так сказать, центральныйтип государственного
треста. Наряду с трестамиреспубликанскогозначенияи под-
чиненнымиВСНХ РСФСР (а равно и других Союзных Респу-
блик), существуют еще трестыобщесоюзного и местногозна-
чения.
Советское законодательство в сфере организациигосу-
дарственнойпромышленностиначалосьс точногонормирования,
так называемого, государственноготреста(декрет10-го апре-
ля 1923 г.), подразумевая под этим предприятие отдельной
республики, входящей в составсоюза (союзной республики);в
частностидекрет 10 апреля имел в виду трестыРСФСР.
Но затемзаконодательствопошло вниз—в сторону осо-
бой организации'государственнойпромышленностиместного
значения (декрет17 июля 1923 г.). Завершениемвсего является
выделениеиз государственных(республиканских)предприятий
особых трестов,стоящихвыше и имеющихобщесоюзноезначение/
и определениепорядка управленияими.
Следуя хронологическомуразвитию, мы остановимсясперва
на местныхтрестахи на их взаимоотношениис государствен-
ными.
Противоположениетрестовобщегосударственныхи мест-
ных не долженствуетотражать в себекаких либі местных
специфическихособенностейтой или иной части Федерации.
■Предприятие,имеющее резко подчеркнутый,/характер,- /может
темне менеебыть предприятиемобщегосударственногозначе-
ния. Однако, вопрос о том, по какому признаку считать то
или другое предприятиеимеющим местноеили общее значе-
ние, представляетсобою весьма трудно поддающуюся разре-
шению проблему.
Закон по этому предметуне дает никакого определен-
ного решения. В декрете10 апреля 1923 г. (ст. 53) говорится
просто о том, что он распространяетсвое действиена пред-
приятия, стоящие в непосредственномведенииВСНХ и Нар-
коматов; а в ст. 54 поручаетсяВСНХ в месячныйсрок внести
в СНК законопроекто распространениинастоящего декрета,







В изданномна основанииэтого декрете17 июля 1923 г.
о трестах,находящихся в управленииместныхорганов, точно
также не указываются признаки,определяющие принадлежность
предприятияк местнымтрестам.
Вопрос этотне возбуждал бы затрудненийв том случае,
если^бы закон^самдавал перечень, предприятий, относящихся
к той или иной группе. Однако, закон в данномслучае этого
не делает.Поэтомувопрос: что естьместныйтрест— составляет
трудно разрешимуюзадачудо техпор, покакомпетентнаявласть
не дастисчерпывающих указаний.
Основанийдля классификацииможет быть избраноочень
много: местонахождениеотдельных заведенийтреста, район
сбыта продукцииилизаготовки сырья, мощностьоборудования,
монопольность положения в производствеи т. д. Однако, ана-
лиз этих признаков (см. А Шахназаров— „Местный Трест"в
журнале „Промышленность и Торговля", Петроград1^23 г.
№ 36) показывает, что ни один из них, будучи взят в отдель-
ности, сампо себене может в достаточнойстепениобосновать
признаниетрестаобщегосударственнымили местным. Лишь
оценкі всех обстоятельств, характеризующихтреств совокуп-
ности, может дать достаточныйматериалдля разрешенияэтого
вопроса.
2.Тресты общегосударственныеи местныепредставляют
собою государственныепредприятия, организованныепо одно-
му и тому же принципу,т. е. как самостоятельныехозяйствен-
ные единицы, действующие в качествеюридическихлицна на-
чалах хозяйственногорасчетаи ответственности,Ограниченной
пределамиоборотного имущества.Однако, в этих общих рам-
ках закон укладывает два существенноразличных типагосу-
дарственныхпредіриятий. Несходствомежду нимисказывается
как в основном организационномвопросе о подчинениицен-
тральным или местнымхозяйственным органам, так и в неко-
торых более детальных постановлениях. Раньше уже отмеча-
лось, что функции органов, заведывающих предприятиямиго-
сударственнойпромышленности, имеют двоякого рода содер-
жание(гл. III п. 7). Это есть или акты организационногоха-
рактераили же акты административно-хозяйственногоуправле-
ния. Эги функции заведывающих государственныхорганов
различным образом распределяются в трестахобщегосудар-
ственныхи местных.
Как было указано в своем месте,высшим органом, заве-
дывающим государственноюпромышленностью, являітся СТО.
В его компетенциисосредоточеныважнейшие акты организа-
ционногохарактера:утверждениеустава, изменениеуставного
капитала,ликвидация предприятияи т. д.; а также и важней-







ки имущества треста, установлениев необходимыхслучаях
отпускныхцен и т. п.).
Другим органом, в компетенциюкоторого входят органи-
зационныеакты, является ВСНХ, который сверхпредваритель-
ной разработкивопросов, подлежащих окончательномуразре-
шению СТО, имеети самостоятельнуюкомпетенцию(распоря-
жениеотдельными частямиосновного капитала, расходование
резервного капитала,изданиеинструкцийправлениюи главным
бухгалтерам).На ряду с этим В»_НХ выполняет отдельные
функции и непосредственногоуправления:назначениеи смеще-
ние правлений,разрешениеразногласиймежду его членамии
проч.
Наконец, правлениеведает непосредственноеуправле-
ниеделамитреста;оно несеттекущую административнуюи опе-
ративную работу предприятия.
Таким образом, общая схемаорганизациии деятельности
трестаобщегосударственногозначения представляетсяв Сле-
дующем виде. СіО выполняет функции организационногоха-
рактера, ЕСНХ является органом двойственной компетенции:
ему подведомственнывопросы и организациии управления
трестом.Наконец, правлениевыполняет текущую работупред-
приятия.
Совсем иным образом определяются функции заведыва-
ния и управленияпредприятиемместнойпромышленности.Из
содержаниятой компетенциицентральныххозяйственныхорга-
нов, о которой, только что говорилось, значительнаячасть уде-
ленаместныморганам. Действия организационныеи имеющие
главным образом распорядительныйхарактер,совершенноотор-
ваны от центра.Предприятияместнойпромышленностивозни-
кают и прекращают свое существзвание независимоот участия
в этом СТО и ВСНХ. Из организационныхактовМа этими
последнимиорганамиостаетсялишь общая р е г у л tfpfc.B к а
деятельностипредприятийместнойпромышленности(устано-
вление порядка составленияинвентарейи оценок, изданиеин-
струкцииглавным бухгалтерам,регулировка цен и т. д.— ст. 7
прим., 36 прим. 1 и 2, ст. 44 и др. декрета 17 июля 1923 г.).
Наоборот, распорядительныефункции оказывают я сосре-




миссиии проч. (ст. 1, 6, 7 и друг, декрета17 июля 1923 г.)
Однако, для некоторых важнейших организационныхактов
имеетсяеще высшая инстанция.Сюда относятся утверждение








(ст. ст. 8, 18, 21, 47 декрета17 июля 1923 г.). Такого рода
вопросы подлежатведениюгубэкосо, по соглашениюс Пром-
бюро, (а где таковых нет— ВСНХ даннойсоюзной республики)-
в случаеже разногласиямежду ними, окончательное решение
принадлежитоолэкосо (или экономсовещаниюданнойсоюзной
республики).
Таким образом, для трестовместногозначенияхарактер-
ную черту составляетсамостоятельностьместных хозяйствен-
ных органов в важнейших вопросах возникновения и суще-
ствования трестов. Центральная государственная власть в
видеобщего правила, оставляетза собою лишь урегулирование''
деятельностиместныхтрестов в основных ее чертах. Предо-
ставляя все остальное местнойвласти, центральныехозяй-
ственныеорганы имеют в виду лишь удерживатьместнуюпро-
мышленность в тех пределахи формах, которые установлены
для государственнойпромышленностивообще.
3. Формальной структуре трестов, как органов, подчи-
ненныхместнойвласти, соответствуетматериальнаяоснова их
существования. В то время как предприятия общегосудар-
ственного значенияфинансируются за счет государственного
бюджета, местныетрестыотрезаныот этого источникаснаб-
жения материальнымисредствами.Их финансированиепроисхо-
дит за счетместногобюджета С этою целью в составепо-
следнегообразуется специальныйпромышленный фонд. Про-
мышленный фонд слагаетсяиз процентныхотчислений:а) от
прибыли местныхпромышленных предприятий,б) от сумм, вы-
рученных от продажи старого промышленного имущества а
также мелких промышленных предприятий, поскольку таковая
продажадозволяется законом, в) от аренднойплаты за сдан-
ные в аренду предприятия, подведомственные губсовнархозѵ
(ст. 19 декрета17 июля). J
Прибыль общегосударственныхтрестоввносится в доход
казны, за исключением отчисленийв резервный капитал в
специальныйфонд на улучшение быта рабочих (и служащих)и
отчисленийна выдачу тантьемчленамправления и наградньх
рабочим и служащим (ст. 45 декрета 10 апреля 1923 г в ре-
дакциипостановленияЦИК и СНК, от 28 сентября ІУ23 г)
іаким образом, доходы от общегосударственныхпредприятий
обезличиваются в общей массе государственныхимуществ.
Финансированиеих за счет государственнойказны, средства
для которой черпаются из общегосударственныхдоходов, не
стоитни в какой живой и наглядной связи с доходностью тре-
стов. г
Иначедело постановленодля местнойпромышленности.
Онапитаетсяза счетсобственных средств, концентрируемых
■>■' Л
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в пррмышленномфонде. Составляя в этом отношениикак бы
органическоецелое, местная промышленность в самойсебе
долженствуетнаходитьсредствадля техотдельных предприятий,
которые нуждаются во временнойподдержке.
При такой системеустанавливаетсяизвестное соответ-
ствиемежду темитребованиями,которые отдельные предпри-
ятия пред'являют к государственномубюджету, и темактивом,
который промышленность вносит в общую массу местных
средств. Тем самым должна создаваться возможность учета
реальных результатов работы как отдельных предприятий,так
и всей местнойпромышленностив целом.
4. Практическоедополнениек указанному выше общему
началусоставляетправило ст. 22 декрета17 июля. Эта статья
содержитпостановление,согласнокоторому дефицит предпри-
ятия может быть принят на местныйбюджет лишь в том слу-
чае, еслион не может быть покрыт за счет промышленного
фонда. При этом,условиемдля такоймеры является нетолько
то, что предприятиеимеетособенноважное значениедля дан-
ного района, но и то, что возможна дальнейшая безубыточ-
ная эксплоатацияфинансируемогопредприятия.
В своем местемы указывали на то, что соответствующее
постановлениест. 20 декрета10 апреля нуждаетсяв дальней-
шем развитиисвоего содержанияи уточнениислучаев финан-
сированиядефицитногопредприятия(гл. IV п. 3). В этомотно-
шенииболее позднийдекрет І7 июля дает,по нашемумнению,
существенноеулучшениетекстазакона. Совершенно правильно
исходя из основной предпосылкист. 1 декретао том, что го-
сударственныетрестыорганизуются в целях извлечения при-
были, закон допускаетфинансирования лишь таких предпри-
ятий, которые пригодны для достижения этой цели, или по
крайнеймере гарантируютбезубыточностьведения дела в бу-
дущем. Тем самым закон преграждаетвозможности? существо-
вания трестов, хронически питающихся из бюджетов средств.
Следовательно, еслиимеется налицоубыточное предприятие,
деятельность которого по соображениямне коммерческогоха-
рактеранеобходимопродолжать и в дальнейшем- такое пред-
приятиедолжно быть взято на бюджет и существоватьвпредь
в сметно-бюджетномпорядке. Хозяйственная точка грения на
цели деятельности трестов в этом случаеполучает достато-
чно полное выражение в законе.
5. Можно было бы думать, что преобладаниекоммерче-
ской оценки деятельности треста повлечет за собою более
сЕободноеотношениек участию в трестепостороннихкапита?
лоз. Раньше уже отмечалось, что по декрету10 апреля воспре-
щіется категорическипривлечениек участию в трестелишь







однако, в таком неоформленномвиде, что практическоепро-
ведениеэтого представляетсясомнительным(гл. III п. 1).
Такую неясность закон устраняет из декрета^у_шоля_
1923 г. Однако, делаетэто он не в сторону разрешенияболее
широкого доступачастногокапитала,но, наоборот, путемза-
прета участия в трестахкооперативных организацийи даже
других государственныхпредприятий.Привлечениеих возмож-
но, согласност. 24, лишь в порядке преобразования трестав
смешанноеакционерноеобщество.
Такое правило вовсе не идет, однако, в разрез с отме-
ченнымраньше коммерческимподходом к работетреста.Одно
дело последовательнопроводить тот взгляд, что трестыесть
хозяйственныепредприятия, организованныес целью извлече-
ния прибыли, и исключать из состава их общеполезные, но
коммерческинеоправдывающие себя предприятия,для передачи
их на государственныйбюджет, другое дело— допускать к
участию в трестесторонниекапиталы.
Описаннаяраньше конструкция треста(гл. III, особенно
п 7) обнаруживает,что трестестьпредприятиеведомственного
характера.Он организуетсяВСНХ или иным Наркоматом,на-
ходится в ведениисоответственногоцентральноговедомствен-
ного органаи состоитв доверенномуправленииорганизован-
ного с этой целью правления. Схема органов, заведывающих
и управляющих предприятием,совершеннонепредусматривает
совместнойорганизациии заведывания трестированнымиму-
ществом. В порядке законномсоздать такое предприятиене
представляетсявозможным. Если бы на практикедва государ-
ственныхорганасталиустраиватьобщее предприятие, то им
пришлось бы за неимениемсоответствующегозакона выраба-
тывать свою конструкцию предприятияпо аналогиис декре-
том о трестах.
С еще большими затруднениямипришлось бы встретиться,
'в случаесоздания треста совместно государственныморга-
ном и кооперативною организацией.Функции, предоставлен-
ные по закону ВСНХ (или другому Наркомату, организовав-
шему трест),пришлось бы или делить между ним и коопера-
тивной организацией,или же создаватькакой— либо смешанный
орган для разрешенияэтих вопросов. При этом оказалось бы,
что кооперативнаяорганизацияпривлекается к распоряжению
национализированнымимуществомв разрез со всею системой
и организациейгосударственнойпромышленности.
Трудности, возникающие при попытке практическогосу-
ществления ст. 25 декрета10 апреля 1923 г., показывают, что










Представляетсявполнеправильным. Ст. 24 этогодекрета,устра-
няя какие либо формы участия стороннихлиц, учреждений и
организацийв тресте,темсамым дает ему более выдержан-
ный и более последовательнопроведенныйхарактер, как осо-
бого вида государственногопредприятия.
6. Существенное значениедля характеристикиместного
трестаимеет, наконец, иное распределениев нем функций
междуорганамипосредственногои непосредственногоуправления
предприятием.
Декрет 17-го июля исходитиз того, что местныетресты
имеют„ меньшие размеры по сравнению с общегосударствен-
ными, а следовательно, должны получить отличную от послед-
них организациюуправления. Декрет 10-го апреляза нормаль-
ную считаетформу коллегиального управления, (правление
трестав числене менеетрех лиц), а единоличногоуправляю-
щего трестомдопускаетв виде исключенияиз общего правила.
Наоборот, для местныхтрестовстоль же уместнуюформу
должен составлять трест единоличногоуправления. Поэтому
декрет 17-го июля выдвигает единоличноеуправление как
способуправления, равноправный коллегиальному правлению.
Вместе с тем связь регулирующего и управляющего
центрас предприятиемявляется в данномслучае б̂олеетесною.
Органом, соответствующим ВСНХ для местнойпромышлен-
ности, в данномотношенииявляется ГСНХ (или Отместпром).
Последнийв условиях местногохозяйства имеетбольшую воз-
можность приниматьучастиев работетрестапо управлению
предприятием.Поэтомуст. 26 декрета17-го июля гласит, что
все права по управлению трестамиместногозначения принад-
лежат ГСНХ, поскольку права эти не ограничены уставом
треста. „
Оговорка, „поскольку праваэтинеограниченыуставом ,
имеетв виду правомочия правления (или управляющего тре-
стом). Согласно ст. 31, обязанностипоследнихи пределы их
прав должны быть определены в уставетреста. Все то, что
не предусмотреноуставом как специальноеправомочиеупра-
вления треста,входит в компетенциюГСНХ.
Таким образом, взаимоотношенияи права ВСНХ^ и упра-
вления трестомобщегосударственногозначения, с одной сто-
роны, и ГСНХ и управления трестомместного значения, с
другой стороны, построены на противоположных принципах.
Специальная правоспособностьВСНХ замененаобщею право-
способностью ГСНХ, .с соответствующим изменениемкруга
полномочийуправлениятреста.ВСНХ есть орган по преиму-
ществу регулирующий и лишь отчастиучаствующий в актах
непосредственногоуправленияпредприятием.ГСНХ естьорган





тяжести текущего управления перемещаетсяближе к ГСНХ;
ему открыта возможность сосредоточенияу себя Функций
административнойи оперативнойработы треста. Для BL-НЛ
это исключено прямым смыслом ст. 29 декретаЮ апреля.
ОписанноепреобладающееположениеГСНХ в делеупра-
вления местнымитрестамивыражается и в измененииформаль-
ного положения ревизионных комиссий. Декрет 10 апреля j
устанавливал,что ревизионная комиссия организуется „в со-;
ставетреста"(ст. 42). В своем месте(гл. V п. 4) мы указы-,;
вали на то, что в действительностиревизионная комиссия не,
находится„в составетреста",но является одним из органов
его наряду с ВСНХ и правлениеми, притом, органом, работа
которого ближе соприкасаетсяс деятельностью ВСНХ.
Тем более это имеетзначениедля местныхтрестов при
отмеченнойвыше степенинепосредственноговоздействияI СНХ
на работу предприятия. С этим согласован и текст закона.
Декрет 17 июля- не воспроизводит формулы ст. 42 декрета
10-го апреля. В ст. 39-й он просто говорит, что 1 СНА орга-
низуетдля ревизии трестоводну, а в случае необходимости,
несколько ревизионных комиссий. В данном случае дело уже
не идетоб организацииревизионнойкомиссиив составетре-
ста Одна комиссия, по предположениюзакона, будет осу-
ществлять контрольную работу в' отношении всех местных
трестов. Даже в случае организациинескольких ревизионных
комиссий, таковые вовсе не предполагаются учрежденными
каждая в отдельном тресте. По мысли закона и здесь дело
идетоб обслуживаниинескольких предприятий.
Таким образом, из самойформулировки закона видно, что
ревизионная комиссия является органом, вполне обособлен-
ным от отдельных конкретных трестов. То, что в отношении
трестов общегосударственногозначенияявляется результатом
фактическислагающихся обстоятельств,— в декрете17-го июля
получаетопределенноезаконодательноепризнание.
1 Анализдекрета17-го июля и сопоставлениего с Декре-
том 10-го апреля показывают, что в законе о местныхтрестах
создается особый вариант советского треста. Этот вариант
дает существенноотличную внутреннюю структуру государ-
ственногопредприятия. Преобладаниев немместнойвласти, с
одной стороны, и значительная централизацияуправления в
ведениипоследней,с другой стороны, составляют отличитель-
ные черты местноготреста.\
7 ЗаконодательствообТо5щ>союзных трестахразвилось
значительнопозже. ПостановлениеЦИК СССР об управлении
такого рода промышленнымипредприятиямибыло изданолишь







Этим постановлениембыл установлен точный список
государственныхпредприятий,расположенныхв различныхчастях
территориисоюза и подчиненныхВСНХ СССР. Основанием
для .такого выделения предприятийслужило их „первостепен-
/ ІІное значениедля o6opo*©«J Союза, для охраны его интересов





(ст. 1 пост. 12 ноября 1923 г.). Поатому в группу союзных
предприятийвошла вся Внешняя промышленностьи важнейшие
предприятия промышленности:металлургической,горной, то-
пливной, лесной, химической,бумажной, текстильной,пищевой,
электротехническойи кожевенной.
Все указаные предприятия в силу постановленияЦИК
Союза из'яты из подведомственностиВСНХ тойреспублики,на
территориикоторой они находятся, и подчинены непосред-
ственномуведению ВСНХ СССР. Последнийв силу ст. 2
постановленияЦИК выполняет права и обязанностиВСНХ,
предусмотренныедекретом10 апреля 1923 г. Таким образом,
для управленияВСНХ Союза не было создано никаких осо?
бенных правил, подобно тому как это было сделанодля мест-
ной промышленности.
Однако, в положенииобщесоюзных предприятийимеются
свои особенности,которые не могли/оказать влияния на упра-
влениеэтой отраслью промышленности.Простое перенесение
на ВСНХ Союза функций соответствующих республиканских
органов не давало бы полного разрешения вопроса об упра-
влении предприятиями. С одной стороны, пространственная
отдаленностьмногих союзных предприятийделаетвесьма за-
труднительнымисполнениесамимВСНХ Союза всех прав и
обязанностейприменительнок декрету' 10 апреля 1923 г., при
отсутствиисобственныхместныхорганов наподобиеПромбюро
ВСНХ РСФСР. С другой же стороны, республиканскиевласти
не могут относитьсябезразличнок функционированию на их
территорияхвесьма важных предприятийна том основании,
что из республиканскихони перечисленыв союзные.
Эти обстоятельстване могли не оказать осложняющего
влияния на структуру управленияобщесоюзным трестом.Дей-
ствительно, в постановленииот 12 ноября 1923 г. имеются
правила,видоизменяющие порядок управленияпо декретуЮ-го
апреля того же года посредствомпривлечения к делу упра-
вления местных(республиканских)ВСНХ.
Насколько можно судить по имеющимсязаконодательным
материалам,местный ВСНХ выполняет некоторые функции
управленияпо собственномуправу, по принципузаинтересо-
ванностиместнойгосударственнойвласти, другиеже—по деле-







В качестве органа, отражающего собственныйинтерес
республики в отношениинаходящихся на еетерриториипред-
приятий, ВСНХ дает свои заключения по проектам уставов
трестови последующих их изменений,производственныхпла-
нов, программи смет, годовых отчетов и заключительных ба-
лансов, планов и вопросов финансированияи личного состава
ревизионных комиссий,(ст. 3 постановленияЦИК). При этом
правления трестов обязаны одновременнос представлением
союзной властисвоих планов,[смет,отчетови балансов,копии
их сообщать республиканскомуВСНХ.
ВмеСтеіс темместнымхозяйственныморганамможетбыть
предоставленои более непосредственноеи активноеучастиев
деле управленияобщесоюзным предприятием.Но в этом слу-
чае они действуютуже не по собственномуправу, но как пред-
ставители^центральногооргана. Согласно ст. 6 постановления
12 ноября" 1923 г. ВСНХ Союза может передаватьВСНХ со-
юзных республикполностью или в определеннойчастисвои
права по управлению предприятием.Пределы этой компетен-
ции, как видно из вышеприведенного,могут быть формулиро-
ваны ширей"или уже. В зависимостиот той или иной поста-
новки дела ВСНХ Союза может сохранить за собою лишь
номинальноеглавенство, передавреспубликанскомуорганувсю
полноту реальной власти. Но возможна и централизациядела
управления, при которой местныйВСНХ окажется лишь пере-
даточнойинстанциейили лишь послушным исполнителемпри-
казанийсвыше.
8. Опубликованныйтекстмандатанауправлениесоюзными
предприятиями (утвержденный Президиумом ВСНХ СССР
2 января 1924 г.) следующим образом формулирует^егооснов-
ные начала. Право распоряженияимуществомтреста(согласно
ст. 5 декрета10 апреля) принадлежитВСНХ Союза, [1 управле-
ние же предприятиемпередаетсяВСНХ республики.
Однако, управлениеэто является далеко несамостоятель-
ным. Изменениеустава, отчуждение основного капитала,
расходование!резервного капитала,• распределениеприбыли,
занаряживаниепродукции и ликвидация трестаразрешаются
самимВСНХ Союза лишь по заключениям ВСНХ респу
блики (ст. 2 мандата).В остальных вопросах (смета,производ-
ственныйплан, отчеты'и балансы, назначениеправления"и ре-
визионнойкомиссии,их вознаграждениеи увольнение и т. д.)
ВСНХ республикисвои постановленияпредставляетнаутвер-
ждениецентра. Приэтом, однако, неполучениевозраженийв
течениедвух-недельногосрока считаетсяза утверждениепред-
ложенного?решения (ст. 3 и 4 мандата).
Наконец, все прочее представляетсяуже самостоятель-










их, разрешениеразногласиймежду членами правления треста
и т. д.
Если мы сравнимкомпетенциюВСНХ по декрету10 апре-
ля и типовому уставу республиканскихтрестов с распределе-
ниемфункцийпо управлениюсоюзным предприятием,то увидим,
что республиканскиеВСНХ в известнойстепенидолженствуют
занять в отношенииВСНХ Союза положениеаналогичноетому,
какое в отношенииреспубликанскихВСНХ занимаютих Пром-
бюро. В порядке мандата,основанном"-на соглашениис мест-
ного властью, республиканскийВСНХ делается исполнитель-
ным органомсоюзного центрас весьма'ограниченною само-
стоятельною компетенцией.Следует, впрочем, оговорить, что
весьма короткий срок, в течениекоторого союзная власть мо-
жет опротестовать и тем обессилитьрешение республикан-
ского ВСНХ по значительнойгруппе вопросов управления
трестами,фактическирасширяеткомпетенциюреспубликанской
властии оставляетв этом отношениисоюзному ВСНХ лишь
общие контрольные функции.
9. Мандат на управлениеобщесоюзными предприятиями
касаетсясобственноуправления трестом.Вопросы их органи-
зациии общего регулирования остаются в бесспорномведе-
нии союзной власти. В этом отношении постановлениеЦИК
от 12 ноября 1923 г. и текст мандатаобнаруживают опреде-
ленноестремлениесосредоточитьэти решающие в жизни и
деятельности треста вопросы в компетенциицентрального
органа.
Мы видели раньше, что декрет 17 июля 1923 г. о трестах
местногозначенияпроникнутидеейдецентрализациипромыш-
ленностив важнейшихее функциях. Учредительскиеправа и
управлениепредприятиемместнойпромышленностисосредото-
чено в веденииорганов местнойхозяйственнойвласти. Центр
оставляеттут за собою лишь общее регулированиеработы
местныхтрестов.
В отношенииобщесоюзных предприятийцентр, наоборот,
отнюдь не отказываетсяот своих правомочийв пользу местной
(в данномслучае—республиканской)власти. Здесь дело идет
о том, чтобы из'ять из ведения местныхорганов данноепред-
приятиев целом, дать ему организациюи направить его ра-
боту согласноцелям, стоящим выше и формулированнымшире,
чем интересыотдельной республики(оборонасоюза, его по-
ложение на мировом рынке, осуществлениехозяйственного
плана в общесоюзном масштабе). Поэтому учредительскую





мится сосредоточитьв своих руках, используя местные,респу-
бликанскиеВСНХ, по возможности, лишь как подсобные ор-
ганы.
Децентрализуягосударственнуюпромышленностьв одном
отношении(для предприятийместногозначения) и, наоборот,
централизуяв другом (общесоюзные тресты), закон прибегает
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